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 TOMO I 
1. NOMBRE DEL PROYECTO 
El Proyecto se denomina: 
“DIAGNOSTICO Y REPARACION DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN LAS 
OFICINAS DE PETROPERU” 
 
2. INTRODUCCION 
El Edificio de la Oficina Principal de Petroperú, que en adelante la llamaremos OFP, de la empresa 
PETROPERÚ S.A., fue construido entre los años 1970 y 1972, inaugurándose el 22 de octubre de 
1973. Este edificio es considerado emblemático, habiéndose empleado en esa época todas las 
técnicas existentes en el mercado nacional. 
 
El diseño estructural del edificio OFP es una combinación de pórticos con placas, construido los 
techos con una losa nervada de 3” de espesor y falso cielo raso, compuesto por planchas tipo 
Armstrong, las mismas que se requieren retirar cuando se ejecuten trabajos de mantenimiento 
eléctrico, mecánico, agua y desagüe, aire acondicionado, cables de señal del sistema de 
computarización, etc. 
 
El Edificio OFP está constituido por una torre central de 23 pisos, una segunda torre de 18 pisos y 
dos torres secundarias ubicadas, una al lado norte y la otra al lado sur, ambas de cinco niveles. 
Además se dispone de 02 sótanos y el ingreso al Centro Cultural. 
 En el primer sótano se ubica el estacionamiento vehicular, SS.HH. oficinas, fuente de agua y en el 
segundo sótano, se ubican los talleres menores, grupo electrógeno, almacenes de materiales, cisterna 
de agua, electrobombas, equipos del sistema de aire acondicionado, archivo central, etc. 
 
Las divisiones están constituidas por paneles de madera (trupán) contra placada y perfiles de 
aluminio. 
 
El Edificio OFP dispone de 01 ascensor para ejecutivos, 06 ascensores para el público y 01 ascensor 
para carga (montacarga), que deberá ser utilizado por el Contratista para su personal, herramientas, 
equipos menores y materiales. Asimismo dispone de 09 escaleras de emergencia, distribuidas en 
diferentes sectores del edificio, para facilitar la evacuación del personal. 
 
El revestimiento del exterior del edificio está conformado en su totalidad por concreto amartelinado. 
En el interior el concreto amartelinado cubre casi el 90% de las estructuras: vigas, columnas, placas, 
muros, etc., con excepción del comedor (piso Nº 14) que son cara vista. 
 
Cabe mencionar que en la numeración de los pisos, se ha obviado el número 13, reemplazándolo 
por el número 14. 
 
3. OBJETIVO 
El objetivo principal de este proyecto es determinar, el estado situacional de las diferentes 
estructuras del edificio OFP debido a su antigüedad y a la acción de los sismos ocurridos desde su 
construcción; así como efectuar la propuesta de reparación. 
 La inspección realizada a las estructuras del edificio ha sido visual, obteniendo información básica 
que permita realizar las reparaciones del caso, en base a los diferentes productos químicos existentes 
en el mercado de aditivos para la construcción, que permitan prolongar la vida de servicio del 
edificio. 
 
4. UBICACIÓN 
El edificio OFP está ubicado en la Av. Canaval Moreyra N° 150, Distrito de San Isidro, Provincia 
y Departamento de Lima. 
 
5. ANTECEDENTES 
PETROPERÚ S.A. a raíz de haber determinado, deterioros en diferentes sectores del edificio 
principal, especialmente en las vigas invertidas del techo del Piso Nº 5 la existencia de 
desprendimiento del concreto debido a la oxidación de la armadura, dejándola al descubierto, ha 
programado realizar su reparación en el menor tiempo posible. 
 
Para tal efecto, realizó la contratación de una empresa especializada en estructuras, para que evalúe 
el estado de las mismas en el edificio de la Oficina Principal. 
 
Como información general, indicamos que en la construcción del edificio OFP han participado 
diferentes empresas que intervinieron tanto para el diseño como para la construcción. 
En la fecha que se construyó el edificio OFP, las empresas que intervinieron de acuerdo a su 
especialidad, estaban conformadas como se indica a continuación: 
 
  Arquitectura 
 Walter Weberhofer Q. – Daniel Arana Ríos 
 Diseño Estructural 
 Gallegos, Ríos, Casabonne, Ucelli, Icochea Ingenieros 
 Diseño Antisísmico 
 Julio Kuroiwa Horiuchi 
 Instalaciones Electro-Mecánicas 
 Amezaga Arellano Ingenieros 
 Instalaciones Sanitarias 
 Lincoln Gal’lino Ingenieros 
 Consultores – Inspectores 
 CALMET Ingenieros S.A. 
 Constructores 
 J.J. CAMET Ingenieros S.A. – Alvarado Cisneros S.A. 
 
Con relación al diseño antisísmico recién en el año 1970, se dictó la Primera Norma Peruana a nivel 
nacional, a raíz de los sismos ocurridos en 1966 y 1970. Esta norma se incluyó en el Capítulo IV 
del Reglamento Nacional de Edificaciones. Por tal razón en el diseño estructural del edificio, se 
incluyó el diseño sísmico elaborado por el Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi. 
 
6. GENERALIDADES 
“El concreto de cemento Portland ha probado ser el material de construcción más adecuado para las 
estructuras, superando con grandes ventajas otras alternativas viables, como la madera, acero o 
albañilería. No obstante siendo el concreto un material que pudiera ser considerado prácticamente 
eterno siempre que reciba un mantenimiento sistemático y programado hay construcciones que 
 presentan manifestaciones patológicas de significativa intensidad e incidencia, acompañadas de 
elevados costos para su rehabilitación”.1 
 
“Ante estas manifestaciones patológicas se observa en general una actitud inconsecuente, que 
conduce en unos casos a simples reparaciones superficiales y en otros a demoliciones y refuerzos 
injustificados. Ninguno de los dos extremos es recomendable, principalmente con la existencia hoy 
en día de conocimiento tecnológico y gran cantidad de métodos y productos desarrollados 
específicamente para solucionar problemas patológicos.”2 
 
Se habla que la edad de servicio de un edificio son 50 años aproximadamente, lo cual no estamos 
de acuerdo porque las edificaciones en Europa, Norteamérica, China, etc.; datan de muchos años de 
antigüedad. En contraste, en el Perú tenemos las edificaciones de los Barrios Altos, que por falta de 
mantenimiento se derrumban constantemente. 
 
Cabe mencionar que el Estado Peruano debería realizar un mantenimiento constante de las 
edificaciones de los Barrios Altos, por mencionar un ejemplo, con lo cual generaría un ingreso 
económico al Perú, por las visitas de los turistas. Así mismo que en Panamá, el gobierno está 
realizando la rehabilitación del Casco Viejo, como lo llaman a la ciudad antigua donde se ubica la 
Casa de Gobierno. Es el centro turístico tanto de día como de noche, por la belleza de los edificios 
después de haber realizado la reparación y el mantenimiento, tanto de casas como de pistas. 
 
7. ALCANCES 
El presente informe identifica los problemas y su gravedad que tienen los elementos estructurales 
del edificio OFP, los mismos que de acuerdo a la magnitud de los daños encontrados, ha sido 
determinante para que de acuerdo a la evaluación efectuada, permita realizar otro tipo de 
                                                 
1 (Helene & Pereira, 2007, p. 17) 
2 (Helene & Pereira, 2007, p. 17) 
 investigación con la finalidad de obtener, en forma más precisa el estado estructural del edificio, 
que garantice su estabilidad considerando que alberga aproximadamente la cantidad de 7,000 
personas tanto de PETROPERÚ S.A., como de las otras entidades del Estado que son sus inquilinos. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la inspección visual de las estructuras de concreto armado 
del edificio, ha permitido determinar a la gravedad de los daños, considerar las reparaciones en base 
a productos químicos (aditivos para la construcción), plantear soluciones por la inspección 
contratada. 
 
Para tal efecto, se ha realizado el correspondiente metrado y la elaboración de los precios unitarios, 
considerando la problemática existente para la ejecución de los trabajos, teniendo en cuenta que 
estos se realizarán sólo los fines de semana, cuando las oficinas estén desocupadas. Además, se 
estimó conveniente no ejecutarlo fuera de horas de oficina (noche), por la poca visibilidad de las 
fallas encontradas, lo cual se comprobó en la etapa de la inspección. 
 
Como se ha indicado, para realizar la subsanación de las estructuras, las mismas que se presentan 
en las vigas y losa, se ha requerido la instalación de andamios y el retiro del falso cielo raso. 
Asimismo, para instalar los andamios era necesario retirar los mobiliarios, que incluye los equipos 
del sistema de cómputo de cada trabajador. 
 
8. NORMAS Y GUIAS 
Las normas o guías consultadas tanto para la evaluación, la elaboración de los procedimientos 
constructivos del edificio como también la selección de los materiales a reparar, han sido las 
siguientes: 
 
 ACI  - American Concrete Institute 
ASTM  - American Society for Testing and Materials 
ICRI  - International Concrete Repair Institute 
EM  - Engineer Manual – U.S. Army Corps of Engineers 
RNE  - Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
9. MARCO TEORICO 
9.1 Estrategia de Rehabilitación 
“Antes de diagnosticar las causas de la deterioración o falla de una estructura de concreto, es 
necesario entender las acciones físicas, químicas y mecánicas que llegan a causar los defectos. La 
deterioración puede ser consecuencia de muchos factores, incluyendo el diseño, la práctica 
constructiva, los materiales, el ambiente y las cargas aplicadas en la estructura. Muchos tipos de 
deterioración son visuales, como ejemplo las fisuras. Por lo tanto la inspección visual de la estructura 
juega un papel importante en los inicios de etapas del proceso de diagnóstico y evaluación e influye 
en las decisiones para un correcto programa de investigación. La información proveniente de la 
investigación permite realizar una evaluación de la capacidad residual de la estructura o elemento, 
con la finalidad de poder entender el proceso  de deterioro de la estructura, y así llegar a una 
adecuada estrategia de reparación”.3 
Según Concrete Society, en su reporte "Diagnosis of Deterioration in Concrete Structures", hay tres 
etapas que se debe considerar para el proceso de evaluación:4 
1) Investigación de las condiciones actuales de la estructura 
2) Diagnóstico de las causas de los defectos y/o deterioración del concreto 
3) Selección de una solución apropiada. 
                                                 
3 (The Concrete Society, 2000, p. 5) 
4 (The Concrete Society, 2000, p. 5) 
 A continuación, se esquematiza el flujo de trabajo de dichos procesos (Ver Figura 01): 
 
Ilustración 1. Diagrama de Flujo – Desde una inspección rutinaria hasta la solución de ella misma5 
                                                 
5 (The Concrete Society, 2000, p. 5) Imagen modificada para el uso de este informe 
  
9.2 Causas del Deterioro del Concreto 
Según indica el ACI 201.1R-08, la deterioración del concreto puede ser ocasionada por “una falla 
del material (Ejm: fisuras, delaminación, desprendimiento, etc.) causada por el ambiente o 
influencia interna autógena en la roca o el endurecimiento del concreto tanto igual como otros 
materiales.”6 
A continuación, se menciona las posibles causas que generan la deterioración del concreto: 
9.2.1 Fisuras 
9.2.1.1 Definición 
Las fisuras “es la separación completa o incompleta, tanto para elementos de concreto o albañilería, 
en 2 o más partes producido por la fracturación o el desprendimiento de ella”.7 Se recomienda que 
las fisuras deben ser reparadas si estas llegan a reducir la rigidez o la durabilidad de la estructura a 
un nivel que la estructura está seriamente dañada.8 Aunque, como menciona el ACI 224 R-01, 
“según Halvorsen (1987), argumenta que los anchos de fisura comprendidos entre 0.15 a 0.30mm 
se podrían considerar inaceptables desde el punto de vista estético, ya que estos anchos son 
detectables a simple vista y generan una sensación de inseguridad o de falla estructural inminente”.9 
Hay tres rangos de anchos de fisuras que son usados:10 
1. Angosto: Generalmente es menor a un 1mm 
2. Medio: Está entre 1 a 2 mm 
3. Amplio: Más de 2 mm 
 
 
                                                 
6 (ACI Committee 201, 2008, p. 5) 
7 (ACI Committee 201, 2008, p. 3) 
8 (ACI Committee 224, 2007, p. 9) 
9 (ACI Committee 224, 2001, p. 24) 
10 (U.S. Army Corps, 2002, p. 3) 
 9.2.1.2 Causas de la formación de fisuras 
“A continuación se presenta las posibles causas de la fisuración. Las fisuras se caracterizan como 
fisuras de concreto en estado plástico y en concreto endurecido”.11 Para este informe se a centrar en 
el concreto endurecido. Algunas de ellas pueden ser por: 
 
9.2.1.2.1 Corrosión de armaduras 
Ver Corrosión 
 
9.2.1.2.2 Retracción por secado 
“La retracción por secado del concreto es la disminución de volumen provocada por la pérdida de 
agua. Al secarse el concreto se encoge o retrae. Al mojarse se expande. Estos cambios de volumen, 
junto con los cambios del contenido de humedad, constituyen una característica inherente al 
concreto de cemento hidráulico. El cambio de contenido de humedad de la pasta cementicia también 
hace que el concreto se retraiga. La contracción (debida la retracción por secado) de un componente 
de concreto de una estructura siempre está sujeta a algún grado de restricción por parte de los 
cimientos, otra parte de la estructura o las armaduras de acero empotradas dentro del concreto. La 
combinación de retracción y restricción desarrolla tensiones de tracción dentro del concreto. Debido 
a la baja resistencia a la tracción inherente del concreto, con frecuencia habrá fisuración”.12 (Ver 
figura 2) 
 
 
 
 
                                                 
11 (ACI Committee 224, 2007, p. 2) 
12 (ACI Committee 224, 2001, pp. 12-13) 
  
Ilustración 2. Fisuración del concreto provocada por la retracción por secado.13 
 
“En la mayoría de las estructuras la fisuración debida a la retracción por secado nunca se puede 
eliminar. Si no se controla la retracción por secado, junto con la fluencia lenta, puede provocar 
problemas de serviciabilidad, tales como deflexiones excesivas, y problemas de durabilidad, tales 
como corrosión en las fisuras”. 14 
“La fisuración superficial irregular en muros y losas (piel de cocodrilo) constituye un ejemplo de 
retracción por secado a pequeña escala. Generalmente hay fisuración irregular cuando la capa 
superficial tiene mayor contenido de humedad que el interior del concreto. El resultado es una serie 
de fisuras finas y poco profundas, con poca separación”.15 
 
9.2.1.2.3 Errores de diseño y detallado 
“Las consecuencias de un diseño y/o detallado incorrecto van desde estructuras no satisfactorias 
desde el punto de vista estético hasta la falta de serviciabilidad o fallas catastróficas”.16 
                                                 
13 (ACI Committee 224, 2001, p. 13) 
14 (ACI Committee 224, 2001, p. 13) 
15 (ACI Committee 224, 2007, p. 3) 
16 (ACI Committee 224, 2007, p. 7) 
 Los errores de diseño y detallado que pueden provocar fisuración inaceptable incluyen: 
 El uso de ángulos reentrantes mal detallados en las esquinas de muros, elementos y losas 
premoldeados. 
 La incorrecta selección y/o detallado de las armaduras. 
 La restricción de elementos sujetos a cambios de volumen provocados por variaciones de 
temperatura y humedad. 
 La falta de juntas de contracción adecuadas. 
 El incorrecto diseño de las fundaciones, que provoca movimientos diferenciales dentro de las 
estructuras. 
 
9.2.1.2.4 Cargas aplicadas externamente 
“Se sabe que las tensiones de tracción inducidas por las cargas provocan la fisuración de los 
elementos de concreto. El estado actual del conocimiento sobre elementos flexionados constituye la 
base de las siguientes conclusiones generales sobre las variables que controlan la fisuración: El 
ancho de fisura aumenta con el aumento de la tensión de las armaduras, el espesor del recubrimiento 
y la sección de concreto que rodea cada una de las barras. De todas estas variables la más importante 
es la tensión del acero de las armaduras. El diámetro de las barras no es una consideración 
importante. El ancho de una fisura en la parte inferior de una viga aumenta a medida que aumenta 
el gradiente de deformación entre el acero y la cara traccionada de la viga”.17 
 
9.2.2 Corrosión de armaduras 
9.2.2.1 Definición 
“La corrosión de armaduras es un proceso electroquímico que provoca la degradación (oxidación) 
del acero en el concreto. Los factores que afectan a este fenómeno están asociados 
                                                 
17 (ACI Committee 224, 2007, p. 8) 
 fundamentalmente a las características del concreto, al medio ambiente y la disposición de las 
armaduras en los componentes estructurales afectados. 
 
Los daños causados por corrosión de armaduras generalmente se manifiestan a través de fisuras en 
el concreto paralelas a la dirección de los refuerzos, delaminación y/o desprendimientos del 
recubrimiento. En componentes estructurales que presentan un elevado contenido de humedad, los 
primeros síntomas de corrosión se evidencian por medio de manchas de óxido en la superficie del 
concreto. 
 
Los daños por corrosión pueden afectar la capacidad portante de los componentes estructurales 
afectados, debidos fundamentalmente a la disminución de sección transversal de las armaduras, la 
pérdida de adherencia entre el acero y el concreto y la fisuración de éste. Así mismo, el progresivo 
deterioro de las estructuras por corrosión provoca el desprendimiento de material que puede 
comprometer la seguridad de personas”.18 
 
9.2.2.2 Proceso de corrosión 
“La corrosión es un proceso que ocurre en fase acuosa. En el caso del concreto armado, el fenómeno 
tiene lugar en la solución existente en los poros interiores. 
 
El fenómeno se observa con frecuencia en concretos de baja calidad, elaborados con altas relaciones 
agua-cemento y por consiguiente que presentan elevada porosidad, así como en componentes 
estructurales afectados por humedad o ciclos de mojado. 
 
                                                 
18 (Helene & Pereira, 2007, pp. 40-41) 
 La elevada alcalinidad que presenta la solución de los poros del concreto (ph>12.5) le provee al 
acero de un medio protector en el cual su velocidad de corrosión (VC) es prácticamente nula. Esta 
condición se denomina pasividad. La pasividad de las armaduras pueden perderse debido a la acción 
de dos mecanismos: ataque por cloruros y pérdida de la alcalinidad en el concreto”.19 (Subrayado 
es nuestro) 
 
A continuación, se procede a describir paso a paso el proceso de corrosión:20 
a) Después que se rompe la capa pasiva del concreto, la oxidación ocurre instantáneamente en las 
superficies de las barras de acero, las cuales se disgregan en los poros interiores que contiene 
agua. Los electrones del fierro se acumularían de acuerdo a una ecuación que representa la 
reacción anódica, tal como se muestra a continuación: 
 
Fe → Fe 2+ + 2e- 
b) Si los electrones (2e-) pudiera ser acumulado al otro lado del acero de refuerzo pero no puede 
acumularse en grandes cantidades en el mismo sitio, hay otra reacción que usa dichos electrodos 
con los átomos del oxígeno y del agua, donde dicha reacción se llama reacción catódica. La 
ecuación se muestra a continuación: 
 
2e- + H2O + ½ O2 → 2OH- 
De esta ecuación, se aprecia la presencia del ión hidroxilo (OH-). Este aumenta la alcalinidad 
del concreto y reduce ligeramente el efecto de la carbonatación y los ataques de cloruros. 
También se aprecia que el agua (H2O) y el oxígeno (O2) son las principales razones del proceso 
de corrosión. 
c) Como se muestra en la figura 3, las reacciones anódicas y catódicas son los primeros pasos en 
el proceso de la producción de corrosión tal igual como los iones hidroxilos (OH-) que pueden 
reaccionar químicamente con el ión ferroso (Fe2+), produciendo así el Hidróxido de Hierro II 
(Fe (OH)2), como se muestra en la siguiente ecuación: 
 
Fe2++ 2OH- → Fe (OH)2 
                                                 
19 (Helene & Pereira, 2007, p. 41) 
20 (Mohamed, 2008, pp. 7-8) 
 d) Después el hidróxido de hierro II (Fe (OH)2) reacciona con el agua y el oxígeno, produciendo el 
Hidróxido de hierro III (Fe (OH)3) 
 
4 Fe(OH2) + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 
e) La reacción química anterior muestra la transformación del acero desde hidróxido de hierro II 
(Fe(OH2)), el cual reaccionará con el oxígeno y el agua para producir el hidróxido de hierro III 
(Fe(OH)3) y finalmente este produce el óxido de hierro (III) hidratado (Fe2O3.H2O) que es el 
“producto de corrosión”, como se muestra en la siguiente ecuación: 
 
2Fe(OH)3 → Fe2O3.H2O + 2H2O 
 
Ilustración 3. Proceso de corrosión en la superficie del acero de refuerzo.21 
 
“Los ‘productos de corrosión’ del acero ocupan un volumen que es varias veces superior al del metal 
de origen. La acumulación de estos productos en la interface entre el acero y el concreto genera 
tensiones de tracción en este último que provocan la fisuración y el posterior desprendimiento del 
recubrimiento”.22 
 
 
                                                 
21 (Mohamed, 2008, p. 8) 
22 (Helene & Pereira, 2007, p. 42) 
   
  
Ilustración 4. Muestras de corrosión en fondo de losa junto con desprendimiento de los niveles 
Sótanos 2, 4 y 10. 
 
El tiempo de aparición de fisuras depende fundamentalmente de la calidad y el espesor del 
recubrimiento del concreto, así como del diámetro y la ubicación de la armadura. 
 
9.2.2.3 Causas 
9.2.2.3.1 Ataque por Cloruros 
“La presencia de concentración crítica (Cc) de iones cloruro en contacto con la superficie de la 
armadura provoca la despasivación del acero y la corrosión localizada de éste. El valor de Cc 
depende de diversos factores tales como: el pH, el contenido de aluminato tricálcico (C3A) en el 
cemento y en algunos casos del contenido de humedad en el concreto. El ingreso de los iones de 
cloruros al interior del concreto puede deberse a la interacción con el medio ambiente, al empleo de 
 sales para el deshielo o la utilización de aditivos y/o agregados que contengan este tipo de iones 
durante la elaboración del concreto”.23 
 
9.2.2.3.2 Pérdida de alcalinidad en el concreto 
“La disminución del pH en el concreto (pH<9), provoca la pérdida de la pasividad del acero. Este 
proceso puede ocurrir como resultado de la lixiviación de las sustancias alcalinas existentes en los 
poros del concreto o bien debido al proceso de carbonatación. La carbonatación ocurre como 
resultado de la reacción química entre el hidróxido de calcio Ca (OH)2 y otros álcalis (Sodio y 
Potasio) presentes en la solución de los poros con el dióxido de carbono (CO2) atmosférico. Como 
resultado de esta reacción se forma carbonato de calcio (CaCO3) y se acidifica el concreto”.24 
 
“La reacción del cemento portland hidratado con el CO2 del aire es generalmente un proceso lento 
(Ludwig 1980). Este proceso depende fuertemente de la humedad relativa ambiente, la temperatura, 
la permeabilidad del concreto y la concentración de CO2. Las mayores tasas de carbonatación se 
producen cuando la humedad relativa se mantiene entre 50 y 75%. Para humedad relativa menor 
que 25%, el grado de carbonatación que ocurre se considera insignificante (Verbeck 1958). Si la 
humedad relativa es mayor que 75%, la humedad presente en los poros restringe la penetración de 
CO2”.25 Cabe indicar que en la ciudad de Lima, tenemos altos índices de humedad. 
 
9.2.3 Acción del fuego 
9.2.3.1 Definición 
“El efecto del fuego sobre las estructuras de concreto es un problema complejo y parte de esa 
complejidad se debe a que, en el concreto, que es un material compuesto, los distintos componentes 
no reaccionan de la misma forma ante la acción de las altas temperaturas. 
                                                 
23 (Helene & Pereira, 2007, p. 42) 
24 (Helene & Pereira, 2007, p. 42) 
25 (ACI Committee 201, 2008, p. 27) 
 El grado de alteración que se puede producir en el concreto y sus componentes va a depender 
principalmente del nivel de temperatura alcanzado, del tiempo de exposición y de la composición 
del concreto”.26 
 
9.2.3.2 Alteraciones producidas en la adherencia acero - concreto 
“El concreto y el acero tienen aproximadamente el mismo coeficiente de dilatación térmica, lo que 
hace óptimo su utilización. Sin embargo, sus coeficientes de transmisibilidad difieren bastante, el 
acero es un buen conductor de calor, mientras que el concreto es un aislante térmico. 
 
Cuando por alguna razón, hay un foco de fuego localizado o pérdida del recubrimiento en algún 
sector, se originan calentamientos localizados de las armaduras, el acero transmite rápidamente el 
calor, produciéndose la dilatación de las barras en zonas en que el concreto todavía está 
relativamente frío. Se producen así compresiones que superan ampliamente la capacidad resistente 
del concreto, que se micro fisura en una zona tubular que envuelve a la barra. Mientras las 
temperaturas permanecen altas, el acero sigue comprimiendo al concreto y aunque puede quedar 
oculto el descenso en la capacidad del anclaje, las condiciones de adherencia estarán irreversibles 
y gravemente dañadas.”27 
(Ver figura 5) (Subrayado es nuestro) 
 
                                                 
26 (Helene & Pereira, 2007, p. 58) 
27 (Helene & Pereira, 2007, p. 61) 
     
(a)           (b) 
Ilustración 5. (a) Alteraciones producidas en la adherencia acero-concreto afectados por el fuego28 
(b) Ejemplo de alteración de la adherencia producida por el fuego en el nivel 18 del Edificio ERP 
 
9.2.4 Eflorescencia 
9.2.4.1 Definición 
“La eflorescencia consiste en el depósito de sales (usualmente blancas) que son lixiviadas en la 
superficie del concreto, las que se cristalizan luego de la evaporación del agua que las transportó o 
por la interacción con el dióxido de carbono de la atmósfera (Ver figura 6). Entre las sales típicas 
podemos citar a los sulfatos y carbonatos de sodio, potasio o calcio. Las eflorescencias perjudican 
la estética, pero en sí mismas, no constituye un problema específico de durabilidad; sin embargo, se 
indica que existen procesos de solubilización y transporte de sales desde el interior de la masa, 
revelando fenómenos de lixiviación. Estos pueden llevar a un incremento de la porosidad, 
disminuyendo la resistencia, aumentando la permeabilidad, haciendo del concreto más vulnerable a 
otros ataques y consecuentemente afecta indirectamente la durabilidad”.29 
                                                 
28 (Helene & Pereira, 2007, p. 62) 
29 (Helene & Pereira, 2007, pp. 70-71) (ACI Committee 201, 2008, p. 7) 
   
Ilustración 6. Muestra de eflorescencia generalizada con pérdida de alcalinidad en la parte inferior 
de la pileta. 
 
 
10. ASPECTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN 
10.1 Inspección Detallada 
10.1.1 Metodología 
La metodología usada ha consistido en el levantamiento de daños y fotografías de todos los 
elementos que componen la estructura, las mediciones necesarias para la obtención de la 
información requerida. Además se realizó una inspección visual a todo el exterior del edificio. A 
continuación se detalla los pasos realizados: 
- Revisión de los planos y documentos relevantes. 
- Reconocer las anomalías de menor y mayor preponderancia como parte de la patología del 
concreto armado y sus causas en sus distintos elementos estructurales. 
- Registrar cada daño encontrado digitalmente en planos y en fotografías a fin de que pueda 
servir como información a resolver posteriormente. 
- Clasificar los daños por categorías y grados de manera que pueda brindarse una solución 
adecuada. 
Para priorizar la ejecución de las reparaciones, ha sido necesario clasificar el grado de daño, 
tomando en cuenta lo siguiente: 
 1. Daño Leve 
Es un daño superficial y local. No compromete las estructuras, es decir sin influencia en la capacidad 
portante. Es de fácil reparación. 
4. Daño Medio 
Es un daño local a mayor alcance. Tiene una ligera influencia en la capacidad portante. 
5. Daño Severo 
Es daño profundo que compromete en la capacidad portante de las estructuras a nivel local y con 
implicancia de nivel general. Requiere mayor cuidado en la aplicación de los productos de 
reparación y seguir estrictamente los procedimientos de aplicación. 
 
10.1.2 Resultados 
Se pudo observar distintas anomalías en las estructuras (ver Anexo 1); tales como son: 
- Fisuras que van de 0.1 mm a 3 mm (anchos de fisuras) 
- Grietas pasantes y no pasantes 
- Presencia de eflorescencias 
- Desprendimientos de piezas de concreto en vigas, techos y columnas 
- Varillas de acero del concreto armado expuestas a la intemperie 
- Cangrejeras 
Estas anomalías encontradas en diversos lugares de la edificación (Ver Anexo 6.1 y 6.2) poseen 
distintos grados de daño y se localizan por cada nivel y zona. Por ejemplo, se encontró 295 de grado 
1, 886 de grado 2 y 151 de grado 3; dando un total de 1332 daños encontrados en el edificio OFP. 
(Ver Tabla 1) Para un mejor entendimiento se puede apreciar la relación de fotos donde se observará 
los daños encontrados en los distintos ambientes (ver Anexo 4). 
A continuación se observa la cantidad de daños encontrados en toda la edificación detallados por 
cada nivel y zona: 
 
 Tabla 1. Cantidad de daños del edificio OFP 
Nivel/ Zona Grado de Daño Total 
1 2 3 
Sótano 2 20 83 12 115 
Sótano 1 3 57 11 71 
Piso N° 1 61 39 2 102 
Piso N° 2 10 10 10 30 
Piso N° 3 14 68 33 115 
Piso N° 4 13 34 2 49 
Piso N° 5 27 91 7 125 
Piso N° 6 5 20 3 28 
Piso N° 7 7 21 0 28 
Piso N° 8 8 32 10 50 
Piso N° 9 5 35 12 52 
Piso N° 10 6 46 7 59 
Piso N° 11 7 38 4 49 
Piso N° 12 6 42 2 50 
Piso N° 14 0 28 0 28 
Piso N° 15 1 34 17 52 
Piso N° 16 2 48 9 59 
Piso N° 17 0 19 0 19 
Piso N° 18 2 39 4 45 
Piso N° 19 1 18 5 24 
Piso N° 20 1 19 1 21 
Piso N° 21 3 17 0 20 
Piso N° 22 11 7 0 18 
Piso N° 23 0 1 0 1 
Escalera 1 1 1 0 2 
Escalera 2 3 10 0 13 
Escalera 4 0 4 0 4 
Escalera 6 0 5 0 5 
Escalera 7 2 1 0 3 
Escalera 8 0 3 0 3 
Ascensores 0 14 0 14 
Fachadas 76 2 0 78 
Resumen Total 295 886 151 1332 
 10.1.3 Trabajos de Gabinete 
10.1.3.1 Elaboración de reparación de daños 
Se procedió a describir las distintas soluciones junto con su procedimiento de reparación (Ver Anexo 
2). El costo de dichas soluciones y la relación de partidas a ejecutar en cada solución se llevaron a 
cabo mediante un análisis de precio unitario (Ver Anexo 3); el cual se ha calculado considerando 
diversos factores que son detallados en las fichas técnicas (ver Anexo 5). Además, cabe señalar que 
antes de elegir una solución se ha tomado en cuenta además de la calidad, el costo y la facilidad de 
poder ejecutarla. 
Cada solución de reparación se detalla a continuación: (Ver Tabla 2) 
Tabla 2. Descripción de Soluciones 
Solución Descripción 
1 Demolición y construcción muros de albañilería confinada 
2 
Reparación estructural de fisuras o grietas no pasantes en fondo de losa, 
vigas, muros de contención y encuentro de vigas con columnas. 
3 Juntas de construcción. 
4 Afloramiento de humedad y sales en fondo de losa con/sin fisuras. 
5 Reparación superficial de fisuras. 
6 
Corrosión del acero con o sin humedad, en fondo de losa de concreto, en 
vigas, en columnas, en placas y en muros de concreto armado. 
8 
Desprendimiento de concreto en viga o nervadura, columna y muro de 
concreto. 
9 Placa o muro de concreto con abertura pasante. 
11 Fisuras pasantes (sin movimiento) en losas de concreto armado. 
12 Fisuras en muros de albañilería. 
13 Losa de concreto armado corroído con abertura pasante 
14 Losa de concreto con abertura pasante 
15 Fisura con cerámica 
16 Reparación pileta 
17 Descascaramiento fondo de losa 
 
 
 
 11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
11.1 Conclusiones 
1. En la actualidad, el Perú no cuenta con una normativa que incluya especificaciones de 
procedimientos de reparación y de mantenimiento de estructuras de concreto. Por ello se ha 
tomado como referencia instituciones internacionales como American Concrete Institute (ACI), 
American Society for Testing and Materials (ASTM), USA Army Corps of Engineers, y otros 
autores especializados en reparaciones de elementos de concreto que se han mencionado en este 
informe. 
6. Se debe tener en cuenta que los elementos estructurales de concreto armado interactúan con el 
medio ambiente, por lo cual se debe conocer que existen acciones externas como: físicas, 
químicas, mecánicas y biológicas30. Estas causan daño al elemento estructural si es que no se 
toman acciones de protección y reparación. 
7. Se encontraron muchos daños o anomalías típicas en el edificio OFP, pero susceptibles de 
reparar a pesar del grado de importancia que puedan tener. 
8. Los daños más graves encontrados, contribuirán de forma directa a cualquier sismo de grandes 
magnitudes en su impacto a la resistencia de la edificación y por lo tanto generará mayores 
costos por reparación, en caso no se soluciones dichos daños. 
9. La cantidad total de daños encontrados en la edificación son 1332. En ella se encontró 295 de 
grado 1, 886 de grado 2 y finalmente 151 de grado 3. Un tercio del total de daños fueron 
causados por la corrosión del acero y el 45% de los daños totales fueron fisuras del rango de 0.1 
a 3 mm de ancho. 
10. Al hacer las reparaciones, lo que se busca es restituir las condiciones de servicio para lo cual fue 
diseñado el edificio. 
11. En el metrado, las cantidades obtenidas son estimaciones aproximadas, debido a que no se han 
podido efectuar los cortes o picados dentro de las estructuras, por cuanto el cliente solicitó que 
no se hiciesen exploraciones destructivas. 
12. Por ello se han clasificado en tres grados los daños que van desde el más bajo (Grado 1) al más 
alto (Grado 3) con sus respectivas soluciones y costos de reparación. (Ver inventario de daños 
junto al Anexo 1). 
 
 
 
                                                 
30 (Helene & Pereira, 2007, p. 37) 
 11.2 Recomendaciones 
 
1. Deberán repararse en el menor tiempo posible aquellos daños o anomalías de grado 3, sin dejar 
de lado las de grado 1 y 2 por un tiempo prolongado, por consiguiente se sugiere revisar el 
inventario de daños presentado como parte de la evaluación al edificio OFP. 
13. También se recomienda un análisis estructural del edificio de acuerdo a las normas vigentes del 
R.N.E. debido a su antigüedad. 
14. Como en las reparaciones se usan materiales peligrosos (como ejemplo Resinas Epóxicas) por 
lo tanto deben tratarse como tales 
Se recomienda en las prácticas de seguridad en la obra incluir, pero sin sentido limitativo, lo 
siguiente, cuando sea aplicable:31 
a. Ropa protectora. Cubrir por completo el cuerpo y use zapatos adecuados. 
b. Lentes protectores. Usar caretas protectoras como protección mínima. 
c. Usar guantes de goma para proteger las manos. 
d. Tener disponibles instalaciones para lavados de los ojos. 
e. Tomar precaución especial con los materiales inflamables o combustibles. 
f. Ventilar los espacios cerrados. Usar mascaras apropiadas para proteger de los humos. 
g. Almacenar los materiales peligrosos en un área segura. 
h. Tener los materiales de limpieza necesarios, a la mano. 
i. Notificar a los ocupantes dentro de la estructura que está en reparación antes de comenzar el 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
31 (ACI Committee E706, 2012, p. 6) 
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 ANEXOS 
ANEXO 1. INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO OFP 
 
 
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURA DE CONCRETO OFP 
SOTANO 01 
 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
          
     Nomenclatura : L: Largo m: Metro ø: Diametro del  
      A: Ancho mm: Milimetro acero o tubo 
         
SOTANO N° 1         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
1.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 1A con E-F 
Corrosión con humedad en fondo de losa 
(S1-1-01). Este se ubica a 3.50m de la viga 
VS1-59 del eje F y a 0.60m de la viga VS1-3 
del eje 1A. Además se encontró una fisura. 
(S1-2-01). El primero se ubica a 4.26m de la 
viga VS1-60 del eje E y a 0.50m de la viga 
VS1-3 del eje 1A. El segundo se ubica a 
0.60m de la viga VS1-60 del eje E y a 1.31m 
de la viga VS1-3 del eje 1A. 
Lixiviación: 0.60mx0.40m Fisura: 
L=0.60m; A=0.05mm~0.15mm 
2 4 
Picar una parte del fondo 
de losa para verificar si hay 
corrosión de acero. Si hay 
corrosión aplicar solución 6. 
Si no hay, subsanarlo con 
solución 8. 
S1-1-01 y S1-2-01 
2.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 1A con D-E 
Presencia de humedad y corrosión (mancha 
leve anaranjado) en fondo de losa. Se ubica 
a 2.35m de la viga VS1-60 del eje E y a 
1.30m de la viga VS1-4 del eje 1A. 
Área afectada=0.40m2 2 4 - S1-3-01 
3.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 1A-1B con D-E 
Presencia de humedad en fondo de losa. 
Debido al ingreso de humedad, se está 
descascarando la pintura y mostrando el 
tarrajeo. Además existe corrosión del acero 
que atraviesa los nervios de la losa. Se ubica 
a 4.70m de la viga VS1-79 del eje E y a 
1.70m de la viga VS1-17 del eje 1B. 
Lixiviación: 2.00mx0.30m 2 4 
Picar una parte del fondo 
de losa para verificar si hay 
corrosión de acero. Si hay 
corrosión aplicar solución 6. 
Si no hay, subsanarlo con 
solución 8. 
S1-5-01 
4.00 16/03/2011 Área de Servicio 1-1A con C-D 
Presencia de humedad en fondo de losa. Se 
ubica a2.95m de la vigaVS1-5 del eje 1ª y a 
1.35m de la viga VS1-59 del eje C. 
Lixiviación: 1.80mx0.10m 2 4 
Picar una parte del fondo 
de losa para verificar si hay 
corrosión de acero. Si hay 
corrosión aplicar solución 6. 
Si no hay, subsanarlo con 
solución 8. 
S1-6-01 
5.00 16/03/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Grietas en el encuentro del muro con la viga 
VS1-15. Se ubica, como referencia, a 4.70m 
de la viga VS1-59 del eje A . 
Fisura: L=2.10m; 
A=0.50mm~2.00mm 
2 2 y 8 - S1-7-01 
6.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6 con B-C 
Futuro desprendimiento en el fondo de la 
viga VS1-39. El desprendimiento es debido a 
la presión ejercida por la acumulación del 
producto de corrosión en la interface entre el 
acero y el concreto, donde esta genera 
tensiones de tracción. Se ubica a 1.90m de 
la viga VS1-72 del eje C. 
Desprendimiento: 0.40mx0.15m. 2 6 
Picar una parte del fondo 
de losa para verificar si hay 
corrosión de acero. Si hay 
corrosión aplicar solución 6. 
Si no hay, subsanarlo con 
solución 8. 
S1-8-01 
7.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 7-8 con C-D 
Concreto desprendido en fondo de losa. El 
desprendimiento es debido a la presión 
ejercida por la acumulación del producto de 
corrosión en la interface entre el acero y el 
concreto, donde esta genera tensiones de 
tracción. Además, existe presencia de 
humedad. Se ubica a 1.90m de la viga VS1-
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.04m Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m Fisura: 
L=0.50m; A=0.50mm~1.00mm 
2 6 
Picar una parte del fondo 
de losa para verificar si hay 
corrosión de acero. Si hay 
corrosión aplicar solución 6. 
Si no hay, subsanarlo con 
solución 8. 
S1-9-01 
 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
          
     Nomenclatura : L: Largo m: Metro ø: Diametro del  
      A: Ancho mm: Milimetro acero o tubo 
         
SOTANO N° 1         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
20 del eje D y a 1.75m de la viga VS1-2 del 
eje 8. 
8.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con D-E 
Concreto desprendido y fisuramiento en el 
fondo de losa. El desprendimiento (S1-10-
01) es debido a la presión ejercida por la 
acumulación del producto de corrosión en la 
interface entre el acero y el concreto, donde 
esta genera tensiones de tracción. Además 
existe presencia de humedad. Se ubica a 
2.45m de la viga VS1-32 del eje E y a 1.80m 
de la viga VS1-46 del eje 7. El segundo (S1-
11-01), existe una fisura que va entre nervio 
a nervio. Se ubica a 3.65m de la viga VS1-32 
del eje E y a 0.90m de la viga VS1-46 del eje 
7. 
Ver fotos: Primero (S1-10-01) 
Acero: ɸ=3/8"; L=0.85m Segundo 
(S1-11-01) Fisura: L=0.90m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 6 
Enlafisura,picarunapartedelf
ondodelosaparaverificarsiha
ycorrosióndeacero.Sihaycor
rosiónaplicarsolución6.Sino
hay,subsanarloconsolución
8.Paraelacerocorroído,picar
todoellargodelacerohastaen
contrarelaceroquenoestá 
corroído. 
S1-10-01 y S1-11-
01 
9.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con D-E 
Futurodesprendimientodeconcretoenelfondo
delosa.Eldesprendimientoesdebidoalapresió
nejercidaporlaacumulacióndelproductodecorr
osiónenlainterfaceentreelaceroyelconcreto,d
ondeestageneratensionesdetracción.Además
,existepresenciadehumedad.Se ubica a 
4.70m de la viga VS1-79 del eje E. 
Desprendimiento: 0.90mx0.50m. 2 6 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-12-01 y S1-12-
02 
10.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldespr
endimientoesdebidoalapresiónejercidaporlaa
cumulacióndelproductodecorrosiónenlainterf
aceentreelaceroyelconcreto,dondeestagener
atensionesdetracción.Seubicaa1.50mdelavig
aVS1-37deleje6ya0.50mdelaviga VS1-17 del 
eje E. 
Desprendimiento: 
0.50mx0.10mx0.02m Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-13-01 
11.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con D-E 
FisuraenelperaltevisibledelavigaVS1-
32delejeE.Seubicaa2.55mdelavigaVS1-
46deleje7. 
Fisura:L=1.20m; 
A=0.05mm~0.40mm 
2 2 - 
S1-14-01 y S1-14-
02 
12.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con D-E 
Concretodesprendidoenelfondodelosa.Eldes
prendimientoesdebidoalapresiónejercidaporl
aacumulacióndelproductodecorrosiónenlainte
rfaceentreelaceroyelconcreto,dondeestagene
ratensionesdetracción.Además,haypresencia
dehumedad.Seubicaa3.10mdelavigaVS1-
37deleje6ya0.50mdelavigaVS1-32del eje D. 
Desprendimiento: 
0.90mx0.30mx0.02m Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m 
2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
Ver foto: S1-15-01 
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13.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con G-H 
Desprendimientoencolumnademástildebande
ra.Eldesprendimientoesdebidoalapresiónejer
cidaporlaacumulacióndelproductodecorrosión
enlainterfaceentreelaceroyelconcreto,dondee
stageneratensionesdetracción.Ademásexiste
dequesehahechounareparaciónnoadecuadad
ebidoalasdiferenciasqueexisteenlostiposdeco
ncreto.Senotadequeseestávolviendoafractura
r,debidoaquenohayunabuenaunióndelconcret
oviejoconelnuevo.Seubicaa1.20mdelejeGya1
.00mdeleje 6. 
Desprendimiento: 
0.35mx0.20mx0.03m 
3 6 
Picarunapartedelmástilpara
verificarsihaycorrosióndeac
ero.Sihaycorrosiónaplicarso
lución6.Sinohay,subsanarlo 
con solución 8. 
S1-16-01 y S1-16-
02 
14.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 con G-H 
Desprendimiento en columna de mástil de 
bandera.El desprendimiento es debido a la 
presión ejercida por la acumulación del 
producto de corrosión en la interface entre el 
acero y el concreto, donde esta genera 
tensión es de tracción. Se ubica a 2.65m del 
eje G y a 1.20m del eje 6. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.05m Acero: 
Φ=5/8" L=0.10m 
3 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-17-01 
15.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 3-4 con E-F 
Corrosióndeaceroenfondodelosa(cercadelavi
gaVS1-80).Seubicaa0.55mdelaplacadeleje 
E-4. 
Acero: Φ=5/8" L=0.20m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-18-01 
16.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 2-3 con F-G 
Fisuraenlaparteinferiordelacolumnaqueseubi
caentrelosejesF-
3.Eldesprendimientoesdebidoalapresiónejerc
idaporlaacumulacióndelproductodecorrosión
enlainterfaceentreelaceroyelconcreto,dondee
stageneratensionesde tracción. 
Desprendimiento: 
0.50mx0.25mx0.05m 
2 8 - S1-19-01 
17.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 F-G y 1B-2 
Concretodesprendidoenelfondodelacolumna.
Eldesprendimientoesdebidoalapresiónejercid
aporlaacumulacióndelproductodecorrosiónen
lainterfaceentreelaceroyelconcreto,dondeest
ageneratensionesdetracción.Coneltiempo,elc
oncretosehadesprendido.Seubicaa3.40mdela
vigaVS1-21del eje 2. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.25mx0.10m 
2 8 - S1-20-01 
18.00 16/03/2011 Techo Sótano 1 11-12 y A-B 
Corrosiónyhumedadenelconcreto(Porlamanc
haanaranjadamarrón).Estáubicadodebajodelt
ramodelaescaleraNº10.Seubicaa4.30mdelavi
gaVS1-24delejeBya1.20mdelavigaVS1-1 del 
eje 12. 
Corrosión: L=0.15m 2 6 
Picarunapartedelfondodees
caleraparaverificarsihaycorr
osióndeacero.Sihaycorrosió
naplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
S1-21-01 y S1-21-
02 
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19.00 17/03/2011 SSHH 12-13 y B-C 
Humedadenelmurodel1ºsótanoubicadoentrel
osejes12y13yCyD.Elmurocorrespondealbaño
cercanoalaescaleraE-
2del1ersótanoyeslaseparaciónentreelbañoyel
estacionamiento.Seubica,comoreferencia,a4.
40mdelavigaVS1-18delejeBya2.30mdelaviga 
VS1-16 del eje 12. 
Lixiviación: 0.70mx0.60m 1 4 - S1-22-01 
20.00 17/03/2011 Escalera 7 15-16 y C-D 
Enlosmurosquecorrespondealacajadeescaler
aNº7(AmbienteExterior)existenacerosexpues
tosycorroídos.Seubica,comoreferencia,a1.80
mdelavigaVS1-17deleje15ya0.40mde la viga 
VS1-28 del eje C. 
Acero: L=1.50m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-23-01 y S1-23-
02 
21.00 17/03/2011 Escalera 7 15-16 y C-D 
EnelmurodelsegundotramodelaescaleraNº7(
AmbienteExterior),existenacerosexpuestosyc
orroídos. 
Acero: L=1.00m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-24-01 
22.00 17/03/2011 Escalera 7 15-16 y C-D 
EnlaparteinferiordelmurodeescaleraNº7,exist
econcretodesprendido.Eldesprendimientoesd
ebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndel
productodecorrosiónenlainterfaceentreelacer
oyelconcreto,dondeestageneratensionesde 
tracción. 
Acero: Ф 5/8” L=0.35m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-25-01 
23.00 17/03/2011 Escalera 7 15-16 y C-D 
EnelmurodeescaleraNº7,existeaceroexpuest
o y corroído. 
Acero: Ф 5/8” L=1.50m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-26-01 
24.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 7-6 y G-H 
Tresdesprendimientosenelfondodelosaysigno
sdehumedad.Todoslosdesprendimientosson
debidoalapresiónejercidaporlaacumulaciónde
lproductodecorrosiónenlainterfaceentreelacer
oyelconcreto,dondeestageneratensionesdetr
acción.Seubican,comoreferencia,a2.60mdela
vigaVS1-88delejeGya 1.50m de la viga VS1-
44 del eje 7. 
Primero (S1-27-01 y S1-27-02) 
Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.04m Lixiviación: 
0.90mx0.90m. Segundo(S1-27-
04 y S1-27-05) Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.03m Acero 
L=0.40m Lixiviación: 
0.90mx0.80m. Fisura: L=1.50m; 
A=0.05mm~0.50mm Tercero (S1-
27-06 y S1-27-07) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.03m Acero: 
L=0.15m Lixiviación: 
0.90mx0.50m. 
2 4 y 6 
Enlafisura,picarunapartedelf
ondodelosaparaverificarsiha
ycorrosióndeacero.Sihaycor
rosiónaplicarsolución6.Sino
hay,subsanarloconsolución
8.Paraelacerocorroído,picar
todoellargodelacerohastaen
contrarelaceroquenoestá 
corroído. 
Del S1-27-01 al S1-
27-07 
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25.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 7-8 y G-H 
Eneltecho,existeconcretodesprendidoyprese
nciadehumedadencuatropuntosdiferentes.Dic
hosdesprendimientossondebidoalapresióneje
rcidaporlaacumulacióndelproductodecorrosió
nenlainterfaceentreelaceroyelconcreto,donde
estageneratensionesdetracción.Laslongitude
sdecorrosiónsonaproximadamentede0.20ma
0.30m.Todosellosseubican,comoreferencia,a
1.35mdelavigaVS1-
44deleje7ya1.25mdelavigaVS1-88deleje G. 
Primero (S1-28-01) 
Desprendimiento: 
0.30mx0.25mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.25m Segundo (S1-28-
02) Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.15m Tercero (S1-28-03) 
Desprendimiento: 
0.30mx0.30mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.50m Tercero (S1-28-04) 
Desprendimiento: 
0.60mx0.10mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.65m 
2 4 y 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-28-01 al S1-28-
04 
26.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 7-8 y G-H 
Concretodesprendidoendospuntosenfondode
nervio.Ambosdesprendimientosondebidoalap
resiónejercidaporlaacumulacióndelproductod
ecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconcr
eto,dondeestageneratensionesdetracción.Est
enervioseubicaenlalosamáscercana al eje H 
y entre los ejes 7 y 8. 
Primero (S1-29-01) 
Desprendimiento: 
0.20mx0.05mx0.01m Acero: Ф 
3/8” L=0.10m Segundo (S1-29-
02) Desprendimiento: 
0.10mx0.05mx0.01m Acero: Ф 
3/8” L=0.05m 
2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-29-01 y S1-29-
02 
27.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 8-9 y G-H 
Concretodesprendidoentrespuntosenfondode
losa.Elprimero(S1-30-
01)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produci
éndosecangrejera.Coneltiempo,elconcretolle
goadesprenderse.Ademásexistefisuraenlalos
a.Lasegundaytercera(S1-30-02yS1-30-
03)esdebidoalapresiónejercidaporlaacumulac
ióndelproductodecorrosiónenlainterfaceentre
elaceroyelconcreto,dondeestageneratension
esdetracción.Seubica,comoreferencia,a3.40
mdelavigaVS1-
50deleje8ya2.30mdelavigaVS1-
89delejeG.Tambiénhayqueañadirquehaypres
encia de humedad. 
Primero (S1-30-01) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.02m Fisura: 
L=1.00m; A=0.05mm~0.50mm; 
Segundo (S1-30-02) 
Desprendimiento: 
0.10mx0.04mx0.01m. Acero: Ф 
3/8” L=0.05m Tercero (S1-30-03) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.10m 
2 6 y 8 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
Del S1-30-01 al S1-
30-03 
28.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 8-9 y H 
ConcretodesprendidoenelperaltedelavigaVS1
-
91delejeH.Eldesprendimientoesdebidoalapre
siónejercidaporlaacumulacióndelproductodec
orrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconcreto
,dondeestageneratensionesdetracción.Seubi
ca,comoreferencia,a1.80mdela viga VS1-53 
del eje 9. 
Desprendimiento: 
0.10mx0.05mx0.01m. Acero: Ф 
3/8” L=0.10m 
2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-31-01 
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29.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 7-8 y F-G 
Concretodesprendidoentrespuntosdistintosen
fondodelosa.Todosellossondebidoalapresión
ejercidaporlaacumulacióndelproductodecorro
siónenlainterfaceentreelaceroyelconcreto,do
ndeestageneratensionesdetracción.Todosell
osseubican,comoreferencia,a3.80mdelaviga
VS1-51deleje8ya2.50mdela viga VS1-88 del 
eje G. 
Primero (S1-32-01) 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.01m Acero: Ф 
3/8” L=0.30m Segundo (S1-32-
02) Desprendimiento: 
0.30mx0.10mx0.01m. Acero: Ф 
3/8” L=0.10m Tercero (S1-32-03) 
Desprendimiento: 
0.30mx0.10mx0.02m. Acero: 
L=0.05m 
2 4 y 6 
Enlazonahumeda,picarunap
artedelfondodelosaparaverif
icarsihaycorrosióndeacero.
Sihaycorrosiónaplicarsoluci
ón6.Paraelacerooxidado,pic
artodoellargodelacerohasta
encontrarelacero que no 
está corroído. 
Del S1-32-01 al S1-
A-32-03 
30.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 6-7 y F-G 
Concretodesprendidoentrespuntosdistintosen
elfondodelosa.Todosellossondebidoalapresió
nejercidaporlaacumulacióndelproductodecorr
osiónenlainterfaceentreelaceroyelconcreto,d
ondeestageneratensionesdetracción.Seubica
n,comoreferencia,a3.00mdelavigaVS1-
88delejeFya2.10mdelavigaVS1-45 del eje 7. 
Primero (S1-33-01) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.01m Acero: Ф 
3/8” L=0.05m Segundo (S1-33-
02) Desprendimiento: 
0.10mx0.05mx0.01m. Acero: Ф 
3/8” L=0.05m Tercero (S1-33-03) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.20mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
Del S1-33-01 al S1-
33-03 
31.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 8-9 y F-G 
FisuramientoyDesprendimientoenelfondodelo
sa.Elprimero(S1-34-
01),fisuramientoesprobablealapresiónejercid
aporlaacumulacióndelproductodecorrosiónen
lainterfaceentreelaceroyelconcreto.Elsegund
o(S1-34-
02),desprendimientoesdebidoaqueelaceroha
acumuladoproductodecorrosiónenlainterface
entreelmismoaceroyelconcreto,dondeestage
neratensionesdetracciónyporendesehahinch
ado,botandoalrevestimientodelconcreto,qued
andoexpuesto.Todosellosseubican,comorefe
rencia,a3.90mdelavigaVS1-89delejeFya 
1.65m de la viga VS1-51 del eje 8. 
Primero (S1-34-01) Fisura: 
L=0.50m; A=0.05mm~0.30mm 
Segundo (S1-34-02) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.10m 
2 4 y 6 
Enlafisura,picarunapartedelf
ondodelosaparaverificarsiha
ycorrosióndeacero.Sihaycor
rosiónaplicarsolución6.Sino
hay,subsanarloconsolución
8.Paraelacerocorroído,picar
todoellargodelacerohastaen
contrarelaceroquenoestá 
corroído. 
S1-34-01 y S1-34-
02 
32.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 8-9 y E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldespr
endimientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,
produciéndosecangrejera.Coneltiempo,elcon
cretosehadesprendido.Estohaocasionadoque
lasvarillasdelfondodelalosaesténexpuestosyp
orlotantocorroídos.Soloahíseapreciaqueseha
pintadoconpinturablancaparaquepasepordes
apercibido.Seubica,comoreferencia,a4.15md
elavigaVS1-54deleje9ya 3.20m de la viga 
VS1-89 del eje F. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.03m. Acero: Ф 
3/8” L=0.30m 
1 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-35-01 
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33.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 7-8 con E-F 
Concretodesprendidoenvariospuntosdelfond
odelosa.Todosestosdesprendimientossondeb
idoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelpro
ductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroye
lconcreto,dondeestageneratensionesdetracci
ón.Todostienenpresenciadehumedad.Dichah
umedadestadescascarandolapintura.Seubica
n,comoreferencia,a1.45mdelavigaVS1-
46deleje7ya1.30mdelavigaVS1-32 del eje E. 
Acero: Ф 3/8” L=2.00m 
Lixiviación: 1.60mx0.90m 
2 4 y 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
Del S1-36-01 al S1-
36-04 
34.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 7-8 con D-E 
Concretodesprendidoen2puntosdistintosenelf
ondodelosa.Ambossondebidoalapresiónejerc
idaporlaacumulacióndelproductodecorrosión
enlainterfaceentreelaceroyelconcreto,dondee
stageneratensionesdetracción.Seubican,com
oreferencia,a0.90mdelavigaVS1-
46deleje7ya0.50mdelavigaVS1-82 del eje D. 
Primero (S1-34-01) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.02m. Acero: Ф 
3/8” L=0.15m Segundo (S1-34-
02) Desprendimiento: 
0.60mx0.25mx0.05m Acero: Ф 
3/8” L=1.00m 
2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-37-01 y S1-37-
02 
35.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 6 con A 
Enlaparteinferiordelacolumnaseencontródesp
rendimientodeconcreto.Eldesprendimientoes
debidoalapresiónejercidaporlaacumulaciónde
lproductodecorrosiónenlainterfaceentreelacer
oyelconcreto,dondeestageneratensionesdetr
acción.Seubica,comoreferencia,a0.69mde la 
viga VS1-64 del eje A. 
Acero: Ф 3/8” L=0.50m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-A-38-01 y S1-A-
38-02 
36.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 2 con A 
Enlaparteinferiordelacolumnaseencontródesp
rendimientodeconcreto.Estedesprendimiento
esdebidoalapresiónejercidaporlaacumulación
delproductodecorrosiónenlainterfaceentreela
ceroyelconcreto,dondeestageneratensionesd
etracción.Seubica,comoreferencia,a0.60mdel
avigaVS1-63deleje A. 
Acero: Ф 3/8” L=0.40m 3 6 
Picartodoellargodelaceroha
staencontrarelaceroqueno 
está corroído. 
S1-39-01 
37.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 F-G con 11 
FisurasenelperaltevisibledelavigaVS1-
8,en4puntodistintos.Todosellosubican,comor
eferencia, a 3.60m de la viga VS1-31 del eje 
G. 
Fisura:L=2.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
S1-40-01 y S1-40-
02 
38.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 E-F con 13 
Concretodesprendidoenfondodeviga.Larazón
deldesprendimientoesporlapresiónejercidadel
aacumulacióndelproductodecorrosiónenlainte
rfaceentreelaceroyelconcreto,dondeestagene
ratensionesdetracción.Todossuman1.00m2d
eáreaconunaprofundidadde0.03m.Seubican,
comoreferencia,a3.85mdelavigaVS1-32 del 
eje E. 
Acero: Ф 3/8” L=0.60m 2 6 
Picartodoellargodelconcreto
hastaencontrarelaceroquen
oestácorroído.Reemplazar 
por nuevo acero. 
S1-41-01 y S1-41-
02 
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39.00 17/03/2011 Techo Sótano 1 E-F con 15-16 
Fisuraenfondodelnerviodelalosa.Elfisuramien
toesdebidoalaacumulacióndelproductodecorr
osiónenlainterfaceentreelaceroyelconcreto,d
ondeestageneratensionesdetracción.Seubica
,comoreferencia,a3.90mdelavigaVS1-
36delejeFya3.30mdelavigaVS1-16 del eje 
15. 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelne
rvioparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosióna
plicarsolución6.Sinohay,sub
sanarloconsolución 8. 
S1-42-01 
40.00 18/03/2011 
Estacionamiento 
de Resguardo 
Gerencial 
F-G con 9-10 
Concretodesprendidoypresenciadehumedad
enfondodelosa.Eldesprendimientoesdebidoal
apresiónejercidaporlaacumulacióndelproduct
odecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelcon
creto,dondeestageneratensionesdetracción.S
eubicaa1.85mdelavigaVS1-89del eje G y a 
1.70m de la viga VS1-54 del eje 9. 
Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.04m Acero: Ф 
3/8” L=0.05m Fisura: L=0.50m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 6 
Enlafisura,picarunapartedelf
ondodelosaparaverificarsiha
ycorrosióndeacero.Sihaycor
rosiónaplicarsolución6.Sino
hay,subsanarloconsolución
8.Paraelacerocorroído,picar
todoellargodelacerohastaen
contrarelaceroquenoestá 
corroído. 
S1-43-01 
41.00 07/04/2011 Área de Servicio 1-1A con B-C 
Desprendimientodelmurodealbañilería(MUR
O-
05)conpórtico.Estoesdebidoalauniónsinjunta 
de dilatación. El muro está paralelo al eje C. 
El muro de soga es de 5.10 m de 
largo por 2.15m de alto. La 
rajadura en la unión tiene una 
longitud total de 9.30m y tiene 
espesor de 30mm en horizontal y 
4mm en vertical. 
3 1 - 
S1-44-01 y S1-44-
02 
42.00 07/04/2011 Área de Servicio 1-1A con B-C 
Desprendimientodelmurodealbañilería(MUR
O-
04)conpórtico.Estoesdebidoalauniónsinjunta
dedilatación.Elmurodañadoestáparaleloal eje 
1A. 
El muro de soga es de 6.35 m de 
largo (desde el eje B al C) y una 
altura de 2.15m. 
3 1 - 
S1-45-01 y S1-45-
02 
43.00 07/04/2011 Área de Servicio 1-1A con B-C 
9 fisuras en todo el perímetro visible de la 
viga. 
Fisura: L=8.60m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
S1-46-01 al S1-46-
04. 
44.00 07/04/2011 Área de Servicio 1 con B-C 
Fisurasde1.10menelmurodecontencióndecon
cretoarmadoparaleloaleje1yelladomáscercan
o al eje C. 
Fisura: L=1.20m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - S1-47-01 
45.00 07/04/2011 Área de Servicio 1 con B 
Fisuraenmurocontencióndeconcretoarmadop
araleloaleje1,justoenelencuentroconelejeB.L
afisuraempiezadesdeelfondodelavigaquecruz
adichomuroyllegahastaunartefactofijo 
(ambientador). 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
S1-48-01 y S1-48-
02 
46.00 07/04/2011 Área de Servicio 1 con A 
Fisuraenmurodecontencióndeconcretoarmad
o.Seubicaenelmurodecontención,enladirecci
óndeleje1.Lafisuraempiezadesdeelfondodela
Fisura: L=0.90m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 - 
S1-49-01 y S1-49-
02 
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vigaquellegaadichomuroyrecorrehacialaparte
inferior,deizquierdaaderechaaunos 0.90m. 
47.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1 con A 
Fisurasenlasesquinassuperiordelmurodecont
encióndeconcretoarmado,justoconelencuentr
oconelmuroqueestaeneleje1.Elmuromencion
adocorrespondealacalleGonzales Olaechea 
Fisura: L=1.20m; 
A=0.10mm~0.40mm 
2 2 - 
S1-50-01 y S1-50-
02 
48.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1 con A 
Fisurasenelmurodecontencióndeconcretoarm
ado.Tienenformahorizontal,cercanasalatuberí
asya2.00mdelpisoterminado.Tambiénseenco
ntraronotrasfisurasenvariasdireccionesycerca
nasalafisurahorizontalantesmencionada.Tod
aslasfisurasestáncercanasalas abrazaderas 
de las tuberías. 
Fisura: L=6.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
S1-51-01 y S1-51-
04. 
49.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1 con A 
Fisurasenelencuentrodelavigaconelmurodec
oncreto armado que esta en el eje 1. 
Fisura: L=0.55m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 - 
S1-52-01 y S1-52-
02 
50.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A con A 
Fisurasenelencuentrodelavigaconlacolumnaq
ueestaeneleje1-A.Bordeanentodoelperímetro 
de la columna. 
Fisura: L=4.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
S1-53-01 y S1-53-
02 
51.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Fisuramientoenelmurodealbañilería(MURO-
01).existeenelinteriordelambiente.Esdebidoal
auniónsinjuntadedilatación.Elmuroestáentrel
osejesA-
B.Elmuroesde7.18mdelargopor2.15mdealto.
Lasfisurastienendireccionestantodiagonales, 
horizontales y verticales. 
Fisura: 
L=14.00m;A=0.05mm~0.30mm 
2 12 - 
Del S1-54-01 al S1-
54-03 
52.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Fisuramientoenlaesquinasuperiordelmurodea
lbañilería(MURO-
01)conelencuentrodelotromuro(MURO2).exis
teenelinteriordelambiente.Lacausaesporlafalt
adeconfinamientoentrelos2muros.Estefisura
mientohahechoqueelespesordeltarrajeo.Tam
biéntienevariasdirecciones (diagonal y 
horizontal). 
Junta: L=0.70m; 
A=0.05mm~1.00mm; P:Pasante 
3 1 - S1-55-01 
53.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Fisuramientoenlaesquinasuperiordelmurodea
lbañilería(MURO-
01)conelencuentrodelotromuro(MURO2).exis
teenlaparteexteriordelambiente.Lacausaespo
rlafaltadeconfinamientoentrelos2muros.Adem
ás,estacausandoqueelespesordeltarrajeosee
Junta: L=0.70m; 
A=0.05mm~1.00mm; P:Pasante 
3 1 - 
S1-55-02 y S1-55-
03 
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stecayendo.Tambiéntienevariasdirecciones(d
iagonalyhorizontal).Laesquinadedichosmuros 
recibe una viga de borde. 
54.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Fisuramientoatodololargodelmurodealbañilerí
a(MURO-
02)dandoformapieldecocodrilo.Seubicaenlap
arteinteriordelambiente, donde el muro es 
paralelo al eje B. 
Fisura: L=8.00m; 
A=0.05mm~0.30mm 
3 12 - 
S1-56-01 y S1-56-
02 
55.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Fisuramientoenlaunióndelmurodealbañilería(
MURO-
02)coneltecho.Seubicaenlaparteexterior del 
ambiente. 
Fisura: L=5.30m; 
A=0.50mm~1.50mm 
3 3 - 
S1-56-03 y S1-56-
04 
56.00 07/04/2011 Área de Servicio A-B con 1A 
Fisuramientoentodoelperímetrovisibledelavig
aqueestaenladireccióndeleje1A.Estetipodefis
urasepresenta2vecesenelmismotramode la 
viga. 
Fisura: L=3.40m; 
A=0.10mm~0.40mm 
3 2 - 
S1-57-01 y S1-57-
02 
57.00 07/04/2011 Área de Servicio 1-1A con A 
Fisuramientoentodoelperímetrovisibledelavig
a que esta en la dirección del eje A. 
Fisura: L=1.70m; 
A=0.10mm~0.20mm 
3 2 - 
S1-58-01 y S1-58-
02 
58.00 07/04/2011 Área de Servicio 1-1A con A-B 
Presencia de humedad y sales en fondo de 
losa. 
Lixiviación:1.80m2 2 4 - S1-59-01 
59.00 07/04/2011 Área de Servicio 1A-1B con A-B 
Fisuramientoenfondodelosa.Nacedelavigadel 
eje 4 y toma dirección a la viga del eje 1A. 
Fisura: L=1.40m; 
A=0.05mm~0.15mm 
2 2 - S1-60-01 
60.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Estación de 
Bomberos) 
1-1A con D-E 
Cangrejeraenlaparteinferiordelmurodeconten
ciónqueseubicaenladireccióndeleje1.Esdebid
oalamalaejecucióndelvaciadodeestemuro.Lar
eferenciaparalocalizarestafalla,seubicaalfrent
edelapuertadeingresodedichoambiente. 
Cangrejera: 1.20mx0.30m 2 8 
Picarunapartedelfondodelm
uroparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosióna
plicarsolución6.Sinohay,sub
sanarloconsolución 8. 
S1-61-01 
61.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Estación de 
Bomberos) 
1-1A con E-F 
FisuraenelfondodelosadelambientedelaEstac
ióndeBomberosquevaenladireccióntransvers
aldeleje1.Iniciadesdeelmuroqueestaenladirec
cióndeleje1.Además,existeunamanchaamarill
aconnaranjaalrededordelafisura.Estoesposibl
ementequesedebaquehaypresencia de 
corrosión en el acero de la losa. 
Fisura: L=0.90m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-62-01 
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62.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Estación de 
Bomberos) 
1-1A con E-F 
FisuraenelfondodelosadelambientedelaEstac
ióndeBomberosquevaenladireccióntransvers
aldeleje1.Iniciadesdeelmuroqueestaenladirec
cióndeleje1.Ademásexisteunamanchaamarill
aconnaranjaalrededordelafisura.Estoesposibl
ementequesedebaquehaypresencia de 
corrosión en el acero de la losa. 
Fisura: L=1.20m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-63-01 
63.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Estación de 
Bomberos) 
1-1A con D-E 
FisuraenelfondodelosadelambientedelaEstac
ióndeBomberosquevaenladirecciónparalelaal
eje1.Además,existeunamanchaamarillaconn
aranjaalrededordelafisura.Estoesposiblement
equesedebaquehaypresenciade corrosión en 
el acero de la losa. 
Fisura: L=0.70m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-64-01 
64.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Estación de 
Bomberos) 
1A con E 
Concretodesprendidoenlaesquinadelacolumn
a.Esdebidoalamalaejecucióndelvaciado,form
ándoseunacangrejerayconeltiemposehadesp
rendido.Lareferenciaparalocalizarestafalla,se
ubicaalaizquierdadelapuerta de ingreso de 
dicho ambiente (a 1 metro). 
Desprendimiento: 0.30mx0.05m 1 8 - S1-65-01 
65.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Almacén 1 del 
Área de Limpieza) 
1-1A con E-F 
FisuraenelfondodelosadelambientedelAlmac
én1delÁreadeLimpiezaquevaenladireccióntra
nsversalalacalleCanavalMoreyra.Estainiciade
sdeelmuroqueestaenladireccióndel eje 1. 
Además existe una mancha amarilla con 
naranjaalrededordelafisura.Estoesposibleme
ntequesedebaquehaypresenciadecorrosión 
en el acero de la losa. 
Fisura: L=5.10m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-66-01 
66.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Almacén 2 del 
Área de Limpieza) 
1-1A con F-G 
FisuraenelfondodelosadelambientedelAlmac
én1delÁreadeLimpiezaquevaenladireccióntra
nsversalalacalleCanavalMoreyra.Iniciadesde
elmuroqueestaenladireccióndeleje1.Además,
existeunamanchaamarillaconnaranjaalreded
ordelafisura.Estoesposiblementequesedebaq
uehaypresenciadecorrosiónenelacerodelalos
a.Lazonaafectacorrosión es de 1.50m2 
Fisura: L=5.10m; 
A=0.05mm~0.15mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-67-01 
67.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Salida de ducto) 
1-1A con C-D 
Fisuraenelfondodelosaenlasalidadelductoenf
ormadiagonal.Además,existeunamanchaama
rillaconnaranjaalrededordelafisura.Estoespos
iblementequesedebaquehaypresenciadecorr
osiónenelacerodelalosa.Lazonaafecta 
corrosión es de 0.60m2. 
Fisura: L=1.40m; 
A=0.05mm~0.20mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-67-02 
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68.00 08/04/2011 
Área de Servicio 
(Salida de ducto) 
1-1A con C-D 
Fisuraenelfondodelosaenlasalidadelductouna
fisuraenformadiagonal.Además,existeunama
nchaamarillaconnaranjaalrededordelafisura.E
stoesposiblementequesedebaquehaypresenc
ia de corrosión en el acero de la losa. 
Fisura: L=5.10m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelos
aparaverificarsihaycorrosión
deacero.Sihaycorrosiónapli
carsolución6.Sinohay,subsa
narloconsolución 8. 
S1-68-01 
69.00 14/04/2011 
Telecomunicacion
es 
13-14 con C-D Fisura en la viga VS1-30. 
Fisura: L=0.60m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - 
S1-69-01 y S1-69-
02 
70.00 14/04/2011 
Telecomunicacion
es 
13-14 con C-D 
TresDesprendimientosdeconcretoyfisuraenelf
ondodelosa.Eldesprendimientoesdebidoaun
mal vaceado y vibrado, produciéndose 
cangrejera. 
Coneltiempo,elconcretollegoadesprenderse.
Ademásexistehumedadyunafisuraquepasaju
stoalrededordelamanchaanaranjada.Estoesp
robablequehayapresenciadecorrosióndelacer
o. 
Primero (S1-70-02) 
Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.04m. Acero: Ф 
3/8” L=0.25m Lixiviación: 
2.50mx1.00m. Segundo (S1-70-
02) Desprendimiento: 
0.30mx0.30mx0.04m. Tercero 
(S1-70-03) Desprendimiento: 
0.05mx0.05mx0.03m. Fisura: 
L=1.80m; A=0.05mm~0.40mm 
2 6 
Enlafisura,picarunapartedelf
ondodelosaparaverificarsiha
ycorrosióndeacero.Sihaycor
rosiónaplicarsolución6.Sino
hay,subsanarloconsolución
8.Paraelacerocorroído,picar
todoellargodelacerohastaen
contrarelaceroquenoestá 
corroído. 
Del S1-70-01 al S1-
70-03 
71.00 20/04/2011 Fuente de Agua 5 con E-F 
Acerodelapiletaoxidado.Seobservalasparede
squeestantotalmentehumedecidas.Enlasuper
ficiedelfondodelalosasehaformadohongos(col
orverde).Ademas,seobservadescascaramient
o de la mayolica. 
Area: 387.00m2 Profundidades: 
0.60m, 1.50m y 1.80m 
2 16 - 
Del S1-71-01 al S1-
71-05 y Del S1-72-
01 al S1-72-03 
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PISO Nº 3         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
1.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
14 - 15 con 
B-C 
Fisuraenfondolosa.Estaseubicaa1.70mdelaviga V-
328 y a 1.70m de la viga V-316. 
Fisura: L=2.00m; 
A=0.10mm~0.50mm 
3 11 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
P3-1-01 
2.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
15 - 16 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creá
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfond
odelalosaesténexpuestosyporlotantocorroídos.Seubi
caa2.30mdelavigaV-317ya6.50m de la viga V-329. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.2
0mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
P3-2-01 
3.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
15 - 16 con 
B-C 
Concretodesprendidoenelfondodelosa.Eldesprendim
ientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndos
ecangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendid
o.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosae
sténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,seobser
vaquesehadesprendidoentodoelespesordelalosa(e=
0.07m),viéndoselacerámicadelpiso4.Seubicaa2.20m
delavigaV-316 y a 5.20m de la viga V-329. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.20mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-3-01 
4.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
15 - 16 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Estedesprendi
mientoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,es
tatuberíahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,c
reándoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretolleg
óadesprenderse. Se ubica a 1.00m de la viga V-317 
y a 7.00m de la viga V-324A. 
Ver foto Desprendimiento (Con 
tuberia): 0.20mx0.10mx0.04m. 
Desprendimiento (Sin tuberia): 
0.20mx0.10m x0.04m. 
2 6 y 8 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.2
0mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
P3-4-01 
5.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
14 - 15 con 
A-B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creá
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfond
odelalosaesténexpuestosyporlotantocorroídos.Seubi
caa4.50mdelavigaV-313ya1.80m de la viga V-328 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.40m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.2
0mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
P3-5-01 
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INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
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PISO Nº 3         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
6.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
14 - 15 con 
A-B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalainstalacióndeltubosanitarioqueatravie
salalosa.Seubicaa1.00mde la viga V-313 y a 3.80m 
de la viga V-328. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.30mx0.07m 
2 14 - P3-6-01 
7.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
16 - 17 con 
A-B-C 
Concretodesprendidoen3puntosdistintosenfondodelo
sa.Enelprimer(P3-7-01)ytercer(P3-7-
03)desprendimientosondebidoalapresiónejercidaporl
aacumulacióndelproductodecorrosiónenlainterfacee
ntreelaceroyelconcreto,dondeestageneratensionesd
etracción.Paraelsegundopunto(P3-7-
02),seobservamanchaanaranjadaoscura,debidoalao
xidaciónquepresentalasvarillasdelalosa.Estosehapro
ducidodebidoalainstalacióndelsujetador.Estohaocasi
onadoquelasvarillasdelfondodelalosaesténexpuestos
yporlotantocorroídos.El1erpuntoseubicaa0.45mdelav
igaV-325ya4.50mdelavigaV-
318.El2dopuntoseubicaa0.95mdelavigaV-
325ya3.00mdelavigaV-
318.Finalmente,el3erpuntoseubicaa0.95mdelavigaV-
325ya2.80mdelaviga V-317. 
Primero (P3-7-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.40mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m Segundo (P3-7-
02) Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Tercero (P3-7-03) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
Del P3-7-01 al 
P3-7-03 
8.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
16 - 18 con 
A-B-C 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa1.20mdelaviga V-325 
y a 1.20m de la viga V-317 
Fisura: L=0.50m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - P3-8-01 
9.00 03/05/2011 
OPP-Inversión y 
Planificación 
15 -16 con 
A-B 
Concretodesprendidoennervio.Eldesprendimientoes
debidoalpicadoquehanhechoparainstalareltensor.Est
ohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosaesténe
xpuestosyporlotantoparcialmentecorroído.Seubica a 
2.00m de la viga V-317. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.05mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-9-01 
10.00 03/05/2011 
Pasadizo de 
Asesoría 
Jurídica 
13 - 14 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creá
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Seubicaa4.00mdelavigaV-327y a 
0.50m de la viga V-308. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.07m 
2 8 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.2
0m fijado al tubo. 
P3-10-01 
11.00 03/05/2011 
Pasadizo de 
Asesoría 
Jurídica 
12 - 13 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalpicadoquehanhechoalalosa.Seubicaa0
.05mdelavigaV-308 y a 4.10m de la viga V-327. 
Desprendimiento: 
0.05mx0.05mx0.05m 
2 8 - P3-11-01 
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PISO Nº 3         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
12.00 03/05/2011 
Pasadizo de 
Asesoría 
Jurídica 
12 - 13 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Además,s
eapreciaelfenómenodelixiviacióndebidoapresenciad
ehumedadysalesenlalosa.Estefenómenoescaracteriz
adoporelafloramientodeuncolorblancuzcoenlasuperfi
ciedelconcreto.Seubicaa1.50mdelavigaV-
303ya0.20mdelavigaV-327. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.04m Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-12-01 
13.00 03/05/2011 
Pasadizo de 
Asesoría 
Jurídica 
12 - 13 con 
B-C 
Dosfisurasenelperaltevisibledelnervio.Seubicana1.7
0mdelavigaV-316ya3.25mdelaviga V-319. 
Fisura: L=0.70m c/u; 
A=0.10mm~0.50mm c/u; 
3 2 - P3-13-01 
14.00 03/05/2011 
Pasadizo de 
Ministerio de 
Vivienda 
13 - 14 con 
D-E 
Cangrejeraenfondodelosa.Lacangrejeraesdebidoaun
malvaceadoyvibrado.Seobservaquesehadesprendid
oentodoelespesordelalosa(e=0.07m),viéndoselacerá
micadelpiso4.Seubicaa1.00mdelavigaV-
306ya3.85mdelaviga V-333. 
Desprendimiento: 
0.10mx0.05mx0.02m 
1 8 - P3-14-01 
15.00 05/05/2011 
Vive ministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
15 - 16 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Seubicaa1.30mdelavigaV-315ya1.30mdelavigaV-
334. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.10mx0.05m 
1 8 - P3-15-01 
16.00 05/05/2011 
Vive ministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
17 - 18 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,se 
observa que se ha desprendido todo el espesor 
delalosa(e=0.07m),viéndoselacerámicadelpiso4.Seu
bicaa2.40mdelavigaV-315yentreel 2do y 3er nervio, 
contando desde la viga V-335. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.10mx0.05m Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-16-01 y P3-
16-02 
17.00 05/05/2011 
Vive ministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
17 - 18 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa 
2.00m de la viga V-315 y junto a la viga V-335. 
Desprendimiento: 
0.60mx0.60mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.60m 
3 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.2
0mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
P3-17-01 
18.00 05/05/2011 
Vive ministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Cuarto de 
Maquinas) 
17 - 18 con 
E-F 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa3.40mdela viga 
V-321. 
Fisura: L=0.40m; 
A=0.05mm~1.00mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
P3-18-01 
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PISO Nº 3         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
19.00 05/05/2011 
SSHH de 
Hombres 
13 - 14 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Estadesp
asivacióndelacerofuecausadoporelingresodelahume
dadrelativaylosgasescarbonicosdelambiente.Ademá
s,seapreciaelfenómenodelixiviacióndebidoalassales
percoladasporlastuberiassanitariasqueseencuentran
cercadelproblema.Lalixiviaciónsecaracterisaporelaflo
ramientodelcolorblancuscoenlasuperficiedelconcreto
.Seubicaa1.50mdelavigaV-332ya 3.20m de la viga 
V-311. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.20mx0.04m Acero: 
Φ=3/8" L=0.40m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.40mx0.1
0mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
P3-19-01 y P3-
19-02 
20.00 05/05/2011 
SSHH de 
Hombres 
14 - 15 con 
D-E 
FisurasenlamayolicadelmurodelSSHHdeHombres.La
primera(P3-20-01)seubicaa2.10mdelavigaV-
311ya4.30mdelavigaV-334;lasegunda(P3-20-
02)seubicaa2.50mdelavigaV-311ya4.30mdelavigaV-
333;ylatercera(P3-20-03)a0.70mdelavigaV-
331ya2.10mdelaviga V-312. 
Fisura: L=2.20m; 
A=0.10mm~0.50mm 
1 15 - 
Del P3-20-01 al 
P3-20-03 
21.00 05/05/2011 
SSHH de 
Hombres 
13 - 14 con 
C-D 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfond
odelalosaestenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubi
caa0.05mdelavigaV-331ya1.50m de la viga V-312. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.20mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-21-01 
22.00 05/05/2011 Pasadizo 
13 - 14 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfond
odelalosaestenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubi
caa3.60mdelavigaV-333ya1.50m de la viga V-310. 
Desprendimiento: 
1.00mx0.30mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.20mx0.1
5mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
P3-22-01 
23.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
13 - 14 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Además,latuberíahaobligadoquesepica
rapartedelnervio,ocasionandoqueelaceroestéexpues
toyporlotantoesteseoxideconeltiempo.Seubicaa1.70
mdelavigaV-336ya 3.70m de la viga V-310. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.10mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
3 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-23-01 y P3-
23-02 
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RECOMENDACIÓN FOTOS 
24.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
13 - 14 con 
E-F 
Tresdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Elp
rimerdesprendimiento(P3-24-
01)esdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Además,seobservalamalareparacióndel
alosa.Estahechoconmorterodecementoyarena.Elf´cn
ollegaalaaltaresistenciaquehasidoconstruidoenesteel
ementoestructural.Ahiseobservafisuraporcontracción
defragua,loqueocasionaelingresodeloxigenoalacero,
produciendoelefectodecarbonatación.Elsegundo(P3-
24-02)ytercer(P3-24-
03)desprendimientoesdebidoquealvacearseelconcre
toenlalosa,estatuberíahaimpedidoquesedistribuyabie
nelconcreto,creandoseunacangrejera.Coneltiempo,e
lconcretollegóadesprenderse.Elprimerdesprendimien
toseubicaa1.50mdelavigaV-336ya1.00mdelavigaV-
310.Elsegundodesprendimientoseubicaa1.20mdelav
igaV-336ya0.30mdelavigaV-
310.Eltercerdesprendimientoseubicaa0.80mdelaviga
V-336 y a 1.00m de la viga V-310. 
Primero (P3-24-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m Segundo (P3-24-
02) Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Tercero (P3-24-
03) Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.03m. 
2 6 y 8 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.20mx0.1
5mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelconcretohastaenco
ntrarelacero que no está 
corroído. 
Del P3-24-01 al 
P3-24-03 
25.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
13 - 14 con 
E-F 
Elconcretonuevonoestácorrectamenteunidoconelcon
cretoexistentedelnervio.Estohaproducidounajuntafria
.Además,seapreciaelfenómenodelixiviacióndebidoap
resenciadehumedadysalesenlalosa.Elfenomenoesca
racterisadoporelafloramientodeuncolorblancuscoenl
asuperficiedelconcreto.Seubicaa1.80mdelavigaV-
336ya0.90mdelavigaV-310. 
Sección del nervio: 0.15mx0.40m 3 4 
Picarunapartedelperaltevis
ibledelnervioparaverificarsi
haycorrosióndeacero.Siha
ycorrosiónaplicarsolución6
o10.Sinohay,subsanarloco
n solución 8. 
P3-25-01 
26.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
14 - 15 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelnervio.Eldesprendi
mientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciend
osecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadespren
derse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelal
osaestenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa2.
75mdelavigaV-334ya4.20mdelavigaV-315. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.04m Acero: 
Φ=5/8" L=0.15m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-26-01 
27.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
14 - 15 con 
E-F 
Fisuraenlauniónde2nervios.Seencuentraa1.80mdela
vigaV-334ya3.60mdelavigaV-315. 
Fisura: L=0.40m; 
A=0.05mm~0.50mm 
1 2 - P3-27-01 
 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
          
     Nomenclatura: L: Largo m: Metro ø: Diametro del 
      A: Ancho mm: Milimetro acero o tubo 
          
PISO Nº 3         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
28.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
14 - 15 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendido
.Ademasseobervafisura.Seubicaa1.70mdelavigaV-
334ya1.90m de la viga V-315. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.02m. Fisura: 
L=2.00m; A=0.05mm~0.50mm 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-28-01 
29.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
16 - 17 con 
E-F 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Elpr
imerdesprendimiento(P3-29-01yP3-29-
03)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Elsegundo(P3-29-01yP3-29-
02)esdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Ademas,enambossehadesprendidotod
oelespesordelalosa(e=0.07m),viendoselaceramicad
elpiso4.Seubicana1.70mdelavigaV-
334ya2.30mdelavigaV-315. 
Primero (P3-29-01 y P3-29-03) 
Desprendimiento: 
0.50mx0.25mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Segundo (P3-29-
01 y P3-29-02) Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
3 8 y 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
Del P3-29-01 al 
P3-29-03 
30.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
15 - 16 con 
E-F 
Tresdesprendimientodeconcretoenfondodelosa.Elpri
merdesprendimiento(P3-30-
01)esdebidoaquehanpicadolalosaparacolocaruntens
orquesostienelabaldosa.Estohaocasionadoquelasvar
illasdelfondodelalosaestenexpuestosyporlotantocorr
oídos.Elsegundo(P3-30-
02)esdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretosehade
sprendido.Eltercero(P3-30-
03)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Elprimerdesprendimientoseubicaa1.80mdelaviga
V-334ya2.90mdelavigaV-
315.Elsegundoseubicaa1.80mdelavigaV-
334ya2.20mdelavigaV-
315.Elterceroseubicaa1.80mdelavigaV-334 y a 
1.30m de la viga V-315. 
Primero (P3-30-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m Segundo (P3-30-
02) Desprendimiento: 
0.30mx0.45mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.40m Tercero (P3-30-
03) Desprendimiento: 
0.20mx0.10mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.20mx0.2
0mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
Del P3-30-01 al 
P3-30-03 
31.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
17 - 18 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalaconglomeracióndelastuberiasdentrod
elalosa.Alvacearseelconcreto,estaconglomeraciónha
impedidoquesedistribuyabienelconcreto.Estohaocasi
onadoquelasvarillasdelfondodelalosaestenexpuestos
yporlotantocorroídos.Seubicaa0.60mdelavigaV-
335ya0.50mdelavigaV-321. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.20mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.00m 
3 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.75mx0.5
0mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelacerohastaencontr
arelaceroqueno está 
corroído. 
P3-31-01 
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32.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
17 - 18 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Estedesprendi
mientoesdebidoalaconglomeracióndelastuberiasdent
rodelalosa.Alvacearseelconcreto,estaconglomeració
nhaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto.Estohao
casionadoquelasvarillasdelfondodelalosaestenexpue
stosyporlotantocorroídos.Seubicaa1.80mdelavigaV-
335ya0.70mdelavigaV-321. 
Desprendimiento: 
0.90mx0.50mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.00m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-32-01 
33.00 05/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Pasadizo) 
17 - 18 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Seobservalama
lareparacióndelalosa.Estahechoconmorterodecemen
toyarena.Elf´cnollegaalaaltaresistenciaquehasidocon
struidoenesteelementoestructural.Estohaocasionado
quelasvarillasdelfondodelalosaestenexpuestosyporlo
tantocorroídos.Seubicaa2.50mdelavigaV-321 y a 
3.40m de la viga V-335. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.00m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.35mx0.2
5mfijadoaltubo.Picartodoell
argodelacerohastaencontr
arelaceroqueno está 
corroído. 
P3-33-01 
34.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
17 - 18 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelnervio.Sedebeaque
elacerohaacumuladoproductodecorrosiónenlainterfa
ceentreelmismoaceroyelconcreto,dondeestagenerat
ensionesdetracciónyporendesehahinchado,botando
alrevestimientodelconcreto,quedandoexpuesto.Seub
icaa1.60mdelavigaV-
315yestáal3ernervio,contandoconrespectoalavigaV-
335deleje E. 
Acero: Φ=3/8" L=0.25m 2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-34-01 
35.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa5.50mdelavigaV-
315deleje16yentreel3ery4tonervio, contando desde 
la viga V-334 del eje E. 
Fisura: L=5.50m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 - P3-35-01 
36.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
15 - 16 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
estenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa2.50m
delavigaV-315yentreel2doy3ernervio, contando 
desde la viga la viga V-334. 
Desprendimiento: 
0.75mx0.30mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.20m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-36-01 
37.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
estenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa2.50m
delavigaV-315yentreel1ery2donervio, contando 
desde la viga la viga V-334. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.40m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-37-01 
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38.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Tambienseobservafisuraoriginadaporeldesprendi
miento.Seubicaa1.00mdelavigaV-
315yestáentreel2doy3ernervio,contandoconrespecto
desdelaviga V-334 del eje E. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.05mx0.07m. Fisura: 
L=0.80m; A=0.05mm~0.50mm 
2 8 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
P3-38-01 
39.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
E-F 
2desprendimientodeconcretoenelfondodelnervio.Eld
esprendimientoesdebidoaquehanpicadolalosaporelm
otivodelainstalacióndelatuberia.Estohaocasionadoqu
elasvarillasdelfondodelalosaestenexpuestosyporlota
ntocorroídos. Se ubica a 0.30m de la viga V-315. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.03m en cada 
nervio Acero: Φ=5/8" L=0.30m 
1 8 - P3-39-01 
40.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
E-F 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa1.00mdelavigaV-
315deleje16yentreel1ery3ernervio,contandoconresp
ectodesdelavigaV-334delejeF. 
Fisura: L=1.60m; 
A=0.50mm~1.00mm 
2 2 - P3-40-01 
41.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
15 - 16 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Ademas,seobservaquesehadesprendidotodoeles
pesordelalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso
4.Seubicaa2.40mdelavigaV-314ya3.70m de la viga 
V-334. 
Desprendimiento: 
0.45mx0.25mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-41-01 
42.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
15 - 16 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Coneltie
mpo,elconcretollegóadesprenderse.Seubicaa2.40md
e la viga V-314 y a 3.10m de la viga V-334. 
Desprendimiento: 
0.45mx0.20mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-42-01 
43.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
14 - 15 con 
F-G 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa2.10mdela viga 
V-309. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - P3-43-01 
44.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
14 - 15 con 
F-G 
Concretodesprendido(P3-44-02)yunafisura(P3-44-
01)enfondodelosa.Eldesprendimientoesdebidoqueal
vacearseelconcretoenlalosa,estatuberíahaimpedidoq
uesedistribuyabienelconcreto,creandoseunacangreje
ra.Coneltiempo,elconcretollegóadesprenderse.Eldes
prendimientoseencuentraa1.30mdelavigaV-
334ya2.50mdelavigaV-
314.Lafisuraseencuentraa0.80mdelavigaV-
334ya1.50mdela viga V-314. 
Fisura: L=1.50m; 
A=0.05mm~0.50mm 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.20m 
2 2 y 6 
Enlafisura,picarunapartede
lfondodelosaparaverificarsi
haycorrosióndeacero.Siha
ycorrosiónaplicarsolución6
.Sinohay,subsanarloconsol
ución8.Paraelacerocorroíd
o,picartodoellargodelacero
hastaencontrarelacero que 
no está corroído. 
P3-44-01 y P3-
44-02 
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45.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
13 - 14 con 
F 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Elpr
imero(P3-45-
01)esdebidoaquehanpicadolalosaporelmotivodelains
talacióndelatuberia.Seubicaa1.20mdelavigaV-
336ya1.20mdelavigaV-304.Elsegundo(P3-45-
02)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
estenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa0.45m
delavigaV-336ya2.00m de la viga V-304. 
Primero (P3-45-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.10m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.25m Segundo (P3-45-
02) Desprendimiento: 
0.30mx0.30mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-45-01 y P3-
45-02 
46.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo (Sala 
de Reuniones) 
14 - 15 con 
D-E 
Fisura(P3-46-01)ydesprendimiento(P3-46-
02)enfondodelosa.Eldesprendimientoesdebidoaquee
lacerohaacumuladoproductodecorrosiónenlainterfac
eentreelmismoaceroyelconcreto,dondeestagenerate
nsionesdetracciónyporendesehahinchado,botandoal
revestimientodelconcreto,quedandoexpuesto.Seubic
aa1.80mdelavigaV-334ya0.80mdelavigaV-
315.Lafisuraseubicaa1.50mdelavigaV-
334ya2.10mde la viga V-315. 
Fisura: L=0.90m; 
A=0.05mm~0.50mm 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.02m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.20m 
2 4 y 6 
Enlafisura,picarunapartede
lfondodelosaparaverificarsi
haycorrosióndeacero.Siha
ycorrosiónaplicarsolución6
.Sinohay,subsanarloconsol
ución8.Paraelacerocorroíd
o,picartodoellargodelacero
hastaencontrarelacero que 
no está corroído. 
P3-46-01 y P3-
46-02 
47.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo (Sala 
de Reuniones) 
14 - 15 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Estedesprendi
mientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciend
osecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadespren
derse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelal
osaestenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa3.
60mdelavigaV-334ya1.00mdelavigaV-315. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-47-01 
48.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo (Sala 
de Reuniones) 
14 - 15 con 
E-F 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Am
bosdesprendimientossondebidoaunmalvaceadoyvibr
ado,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcre
tollegóadesprenderse.Estohaocasionadoquelasvarill
asdelfondodelalosaestenexpuestosyporlotantocorroí
dos.Ademas,enunodeellosseobservaquesehadespre
ndidotodoelespesordelalosa(e=0.07m),viendoselace
ramicadelpiso4.Seubicaa3.60mde la viga V-334 y a 
1.00m de la viga V-315. 
Ver foto Primero Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Segundo 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m 
2 6 y 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-48-01 
49.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Fomento 
Habitacional) 
17 - 18 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelnervio.Eldesprendi
mientoesdebidoaquehanpicadoelnervioporelmotivod
elainstalacióndeltensorquesostienenlasbaldosas.Se
ubicaa3.60mdela viga V-314A y a 2.70m de la viga 
V-335. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.05m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.15m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-49-01 
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50.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Fomento 
Habitacional) 
17 - 18 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelnervio.Eldesprendi
mientoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,es
tatuberíahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,c
reandoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretolleg
óadesprenderse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelf
ondodelalosaestenexpuestosyporlotantoseoxiden.Se
ubicaa2.00mdelavigaV-320ya4.00m de la viga V-
335. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.30mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.00m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-50-01 
51.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Fomento 
Habitacional) 
17 - 18 con 
F-G 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa0.70mdela viga 
V-314 y a 0.70m de la viga V-335. 
Fisura: L=1.80m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 - P3-51-01 
52.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
(Fomento 
Habitacional) 
17 - 18 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaquehanpicadolalosaporelmotivodelains
talacióndeltensorquesostienenlasbaldosas.Seubicaa
2.30mdelaviga V-335 y a 2.20m de la viga V-331A. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.05mx0.03.m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.00m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-52-01 
53.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
17 - 18 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
estenexpuestosyporlotantoseoxiden.Seubicaa2.20m
delavigaV-314Aya1.80mdelavigaV-337. 
Desprendimiento: 
0.35mx0.10mx0.07.m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.20m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-53-01 
54.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
17 - 18 con 
F-G 
Desprendimientodeconcretoenfondodelosa.(P3-54-
01)Eldesprendimientoesdebidoaunmalvaceadoyvibr
ado,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcre
tosehadesprendido.Ademas,se observa que se ha 
desprendido todo el espesor 
delalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso4.Ta
mbienseobservafisuraalolargodelnervio.Todoselloss
eubicana4.00mdelavigaV-317A y a 0.80m de la viga 
V-337. 
Fisura: L=2.00m; 
A=0.05mm~0.50mm. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.10mx0.07.m. 
3 4 y 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
Del P3-54-01 al 
P3-54-03 
55.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
F-G 
Desprendimientodeconcretoenfondodelosa.Estedes
prendimientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,prod
uciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Ademas,se observa que se ha 
desprendido todo el espesor 
delalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso4.Est
eseubicaa1.80mdelavigaV-334ya3.60m de la viga V-
314A. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.30mx0.07m. 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-55-01 
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56.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
F-G 
Desprendimientodeconcretoenelfondodelosa.Estede
sprendimientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,pro
duciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóa
desprenderse.Ademas,se observa que se ha 
desprendido todo el espesor 
delalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso4.Est
eseubicaa2.50mdelavigaV-314Aya 4.40m de la viga 
V-334. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.40mx0.07m. 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-56-01 
57.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
F-G 
Dosdesprendimientosdeconcretoyunafisuraenelfond
odelosa.Elprimerdesprendimiento(P3-57-
01)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Ademas,seobservaquesehadesprendidotodoeles
pesordelalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso
4.Esteseubicaa2.50mdelavigaV-
314Aya0.10mdelavigaV-
334.Elsegundodesprendimiento(P3-57-
02)esdebidoaquehanpicadolalosaporelmotivodelains
talacióndeltensorquesostienelabaldosa.Estohaocasi
onadoquelasvarillasdelfondodelalosaestenexpuestos
yporlotantocorroídos.Esteseubicaa1.80mdelavigaV-
314Aya1.80mdelavigaV-334.Lafisura(P3-57-
03)seubicaa1.80mde la viga V-314A y a 0.50m de la 
viga V-334. 
Primero (P3-57-01) 
Desprendimiento: 
0.40mx0.30mx0.07.m. Segundo 
(P3-57-02) Desprendimiento: 
0.15mx0.05mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m Tercero (P3-57-
03) Fisura: L=3.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
3 2 y 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
Del P3-57-01 al 
P3-57-03 
58.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
15 - 16 con 
F-G 
Desprendimientodeconcretoenfondodelosa.Estedes
prendimientoesdebidoaquehanpicadolalosaporelmoti
vodelainstalacióndeltensorquesostienelabaldosa.Ad
emas,seobservaquesehadesprendidotodoelespesor
delalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso4.Est
eseubicaa2.10mdelavigaV-314ya1.80mdelaviga V-
334. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-58-01 
59.00 06/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
16 - 17 con 
F-G 
Fisuraenfondodelosa.Estafisuraseencuentraa0.40m 
de la viga V-334 y nace de la viga V-314. 
Fisura: L=2.00m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
P3-59-01 
60.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
4 - 5 con B-
C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Seubicaa2.00mdelavigaV-
302yestáentreel3ery4tonervio, contando con 
respecto a la viga V-311. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.05m. 
1 8 - P3-60-01 
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61.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
4 - 5 con B-
C 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa1.50mdelavigaV-
302yestáentre4toy5tonervio,contando desde la viga 
V-311. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.50mm 
1 2 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
P3-61-01 
62.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
5 - 6 con B-
C 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Elpr
imerdesprendimiento(P3-62-
01)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
estenexpuestosyporlotantocorroídos.Elsegundodesp
rendimiento(P3-62-
02)esdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse.Ambosdesprendimientosseubicana2.00
mdelavigaV-
302yestáentre6toy7monervio,contandodesdela viga 
V-312. 
Primero (P3-62-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m Segundo (P3-62-
02) Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.07m. 
3 13 y 14 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.10mx0.1
0mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
P3-62-01 y P3-
62-02 
63.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
5 - 6 con B-
C 
Concretodesprendidoenelfondodelosa.Eldesprendim
ientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendos
ecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprend
erse.Ademas,seobservaquesehadesprendidotodoele
spesordelalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpis
o4.Seubicaa5.00mdelavigaV-
302yentreel6toy7monervio,contandoconrespectodel
aviga V-312. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.30mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.60m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-63-01 
64.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
5 - 6 con A-
B 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa0.20mdelavigaV-
302yentreel3ery4tonervio,contandode la viga V-307 
del eje A. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.70mm 
2 2 - P3-64-01 
65.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
5 - 6 con A-
B 
Fisuraenelperaltevisibledelaviga.Seencuentraa0.80
mdelavigaV-302ya3.60mdela columna que está 
entre los ejes 6-A. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~1.00mm 
3 2 - P3-65-01 
66.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
6 - 7 con A-
B 
Fisuraenelperaltevisibledelaviga.Seencuentraa2.45
mdelavigaV-302yaentreel3ery6tonervio, contando 
con respecto de la viga V-308. 
Fisura: L=1.50m; 
A=0.05mm~1.00mm 
3 4 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6o10.Sinoh
ay,subsanarloconsolución 
8. 
Del P3-66-01 al 
P3-66-03 
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67.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
7 - 8 con A-
B 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Estedesprendi
mientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciend
osecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadespren
derse.Seubicaa2.30mdelavigaV-
302yentre5toy6tonervio,contando desde la viga V-
308. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.07m 
1 8 - P3-67-01 
68.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
7 - 8 con A-
B 
Concretodesprendidoenfondodelnervio.Eldesprendi
mientoesdebidoaquehanpicadoelnervioporlainstalaci
óndeltensorquesostientelasbaldosas.Seubicaa2.20m
delavigaV-
302yestáenel5tonervio,contandoconrespectoalaviga 
V-308 del eje A. 
Desprendimiento: 
0.05mx0.05mx0.05m 
1 8 - P3-68-01 
69.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
4 - 5 con B-
C 
Tresdesprendimientosenfondodelosa.Losdosprimero
s(P3-69-01yP3-69-
02)sondebidoalvacearseelconcretoenlalosa,estatube
ríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creand
oseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóades
prenderse.Eltercerodesprendimientodelaizquierda(P
3-69-
03).Eldesprendimientoesdebidoaunmalvaceadoyvibr
ado,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcre
tollegóadesprenderse.Estohaocasionadoquelasvarill
asdelfondodelalosaestenexpuestosyporlotantoseoxi
den.Ademas,se observa que se ha desprendido 
todo el espesor 
delalosa(e=0.07m),viendoselaceramicadelpiso4.Seu
bicaa0.90mdelavigaV-
302yentreel6toy7monervio,contandoconrespectodel
aviga V-311. 
Primero y Segundo (P3-69-01 y 
P3-69-02) Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=30m (en conjunto) 
Tercero (P3-69-03) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.20mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
3 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.10mx0.1
0mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
Del P3-69-01 al 
P3-69-03 
70.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Asesoria Legal) 
5 - 6 con A 
Fisuraenfondodelosa.NacedelavigaV-
302yseencuentraentreel1ery2donervio,contandocon 
respecto desde la viga V-308. 
Fisura: L=3.80m; 
A=0.05mm~0.50mm 
3 2 - P3-70-01 
71.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Asesoria Legal) 
5 - 6 con A 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa0.80mdelavigaV-
302yentreel2doy3ernervio,contandodesde la viga V-
308 del eje A 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.50mm~1.00mm 
2 2 - P3-71-01 
72.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Unidad de 
asuntos legales) 
6 - 7 con B-
C 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa2.00mdelavigaV-
302yentreel3ery6tonervio,contandodesde la viga V-
313 
Fisura: L=3.20m; 
A=0.50mm~1.00mm 
3 2 - P3-72-01 
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73.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Unidad Tecnica 
FAPEP) 
6 - 7 con A-
B 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaquehanpicadolalosaporelmotivodelains
talacióndelatuberia.Seubicaenel2donervio,conrespe
ctodesdelaviga V-308. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
3 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.40mx0.1
0mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
P3-73-01 
74.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Unidad Tecnica 
FAPEP) 
6 - 7 con A-
B 
Concretodesprendidoenelfondodelosa.Eldesprendim
ientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendos
ecangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprend
erse.Además,seobservaquesehadesprendidoentodo
elespesordelalosa(e=0.07m),peroestapadoporuntroz
odepapel.Seubicaa3.00mdelavigaV-
302yestáenel2donervio,contandoconrespectodesdel
aviga V-308. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-74-01 
75.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Unidad Tecnica 
FAPEP) 
6 - 7 con A-
B 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa3.50mdela viga 
V-308 y nace de la viga V-302. 
Fisura: L=3.00m; 
A=0.05mm~1.00mm 
2 2 - P3-75-01 
76.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Unidad de 
Planeamiento 
Presupuesto e 
Informatica) 
6 - 7 con B-
C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaquehanpicadolalosaporelmotivodelains
talacióndeltensorquehasidosacado.Seubicaa1.10md
elavigaV-302y a 7.30m de la viga V-313. 
Desprendimiento: 
0.05mx0.03mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-76-01 
77.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
7 - 8 con A-
B 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa0.80mdela viga 
V-302 y a 6.00m de la viga V-308. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.70mm 
2 2 - P3-77-01 
78.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
7 - 8 con B-
C 
Concretodesprendidoenelencuentrodelnervioconlosa
.Eldesprendimientoesdebidoaunmalvaceadoyvibrad
o,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcretoll
egóadesprenderse.Seencuentraenel4tonervio,conta
ndoconrespectode la viga V-313. 
Desprendimiento: 
1.00mx0.05mx0.03m. 
2 8 - P3-78-01 
79.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Pasadizo) 
10 - 11 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaquehanpicadolalosaporelmotivodelains
talacióndeltensor.Estohaocasionadoquelasvarillasde
lfondodelalosaestenexpuestosyporlotantocorroídos.
Seubicaa2.40mdelavigaV-314ya3.30mdelaviga V-
311. 
Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-79-01 
80.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Pasadizo) 
9 - 10 con 
B-C 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa1.00mdela viga 
V-314 y a 1.20m de la viga V-303. 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - P3-80-01 
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81.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
(Pasadizo) 
9 - 10 con 
B-C 
Dosdesprendimientosdeconcreto.Eldelaizquierdaesd
ebidoaquealvacearseelconcretoenlalosa,latuberíahai
mpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creandoseun
acangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprend
erse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalo
saestenexpuestosyporlotantocorroídos.Eldeladerech
aesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendoseca
ngrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendido.A
mbosseubicana1.80mdelavigaV-
314ya1.80mdelavigaV-
303.Ademasenambos,seobservaquesehadesprendid
otodoelespesordelalosa(e=0.07m),viendose la 
ceramica del piso 4. 
Ver foto Izquierda 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m Derecha 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.07m. 
3 13 y 14 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.20mx0.2
0mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
P3-81-01 
82.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
9 - 10 con 
B-C 
Dosdesprendimientosdeconcreto.Eldelaizquierdaesd
ebidoaquealvacearseelconcretoenlalosa,latuberíahai
mpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creandoseun
acangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprend
erse.Eldeladerechaesdebidoalapresiónejercidaporla
acumulacióndelproductodecorrosiónenlainterfaceent
reelaceroyelconcreto,dondeestageneratensionesdetr
acción.Ambosseubicana1.80mdelavigaV-
314ya1.80mdelavigaV-302. 
Ver foto Izquierda 
Desprendimiento: 
0.35mx0.20mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m Derecha 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.10mx0.1
0mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
P3-82-01 
83.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
9 - 10 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendido
.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosaes
tenexpuestosyporlotantocorroídos.Estedesprendimie
ntoseubicaa5.50mdelavigaV-302 y a 2.00m de la 
viga V-314. 
Desprendimiento: 
0.50mx0.50mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.50m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-83-01 
84.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
9 - 10 con 
B-C 
Dosdesprendimientosdeconcreto.Eldeladerechaesd
ebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatuberíah
aimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creandose
unacangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadespren
dido.Eldelaizquierdaesdebidoaunmalvaceadoyvibrad
o,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcreto 
llegó a desprenderse. En ambos casos ha 
ocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosaestenexpu
estosyporlotantocorroídos.Ambosseubicana5.00mde
lavigaV-314ya2.00mdelavigaV-
303.Ademasenambos,seobservaquesehadesprendid
otodoelespesordelalosa(e=0.07m), viendose la 
ceramica del piso 4. 
Ver foto Derecha Desprendimiento: 
0.50mx0.20mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.60m Izquierda 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
3 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.50mx0.1
5mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelacerohastae
ncontrarelaceroque no 
está corroído. 
P3-84-01 
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85.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
9 - 10 con 
A-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalaconglomeracióndelastuberiasdentrod
elalosa.Alvacearseelconcreto,laconglomeraciónhaim
pedidoquesedistribuyabienelconcreto.Coneltiempo,e
lconcretollegóadesprenderse,ocasionandoquelasvari
llasdelfondodelalosa(ɸ=3/8")estenexpuestosyporlota
ntoseoxide.Seubicaa4.50mdelavigaV-
314ya1.80mdelavigaV-303. 
Desprendimiento: 
1.00mx0.40mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=1.50m 
3 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx1.0
0mfijado.Picartodoellargod
elconcretohastaencontrare
laceroqueno está corroído. 
P3-85-01 
86.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
9 - 10 con 
A-B 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Seubicaa2.40mdelavigaV-302ya3.80mdelavigaV-
308. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.04m. 
1 8 - P3-86-01 
87.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
10 - 11 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Seubicaa0.50mdelavigaV-303ya5.00mdelavigaV-
314. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.20mx0.05m. 
1 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-87-01 
88.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
10 - 11 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse. Se ubica a 4.50m de la viga V-314 y a 
2.50m de la viga V-303. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-88-01 
89.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
10 - 11 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóad
esprenderse. Se ubica a 0.30m de la viga V-304 y a 
3.70m de la viga V-314. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.20mx0.1
0mfijado.Picartodoellargod
elconcretohastaencontrare
laceroqueno está corroído. 
P3-89-01 
90.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
10 - 11 con 
B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalaconglomeracióndelastuberiasdentrod
elalosa.Alvacearseelconcreto,estaconglomeraciónha
impedidoquesedistribuyabienelconcreto.Estohaocasi
onadoquelasvarillasdelfondodelalosaestenexpuestos
yporlotantoseoxiden.Seubicaa2.50mdelavigaV-
303ya5.50mdelavigaV-314. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.20mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.40m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.3
0mfijado.Picartodoellargod
elconcretohastaencontrare
laceroqueno está corroído. 
P3-90-01 
91.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
8-9 con A-B 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa0.50mdela viga 
V-308 y a 1.80m de la viga V-302. 
Fisura: L=7.00m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 - P3-91-01 
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92.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
7-8 con B-C 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendido
.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosaes
tenexpuestosyporlotantoseoxiden.Ademas,seobserv
aquesehadesprendidotodoelespesordelalosa(e=0.07
m),viendoselaceramicadelpiso4.Seubicaa5.00mdela
vigaV-302ya5.30m de la viga V-313. 
Desprendimiento: 
0.30mx0.25mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-92-01 
93.00 09/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "B" 
7-8 con B-C 
Dosdesprendimientosdeconcreto.Eldelaizquierdased
ebeaquealvacearseelconcretoenlalosa,latuberíahaim
pedidoquesedistribuyabienelconcreto,creandoseuna
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
estenexpuestosyporlotantoseoxiden.Eldeladerechas
edebeaunmalvaceadoyvibrado,produciendosecangr
ejera.Coneltiempo,elconcretollegóadesprenderse.A
mbosseubicana1.50mdelavigaV-
313ya3.20mdelavigaV-302. 
Ver foto Izquierda 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m Derecha 
Desprendimiento: 
0.40mx0.40mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m 
2 6 y 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.1
5mfijadoencadatubo.Picart
odoellargodelconcretohast
aencontrarelacero que no 
está corroído. 
P3-93-01 
94.00 10/05/2011 
Ministerio de 
Vivienda "A" 
13 - 14 con 
A-B 
Fisuraenfondodelosa.Estafisuraseencuentraa3.50m
delavigaV-324ya0.50mdelavigaV-313. 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - P3-94-01 
95.00 10/05/2011 
Viceministro de 
Vivienda y 
Urbanismo (Sala 
de Reuniones) 
14 - 15 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seencuentraa1.20mdela viga 
V-311 y a 0.20m de la viga V-334. 
Fisura: L=1.50m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 
Picarunapartedelfondodelo
saparaverificarsihaycorrosi
óndeacero.Sihaycorrosión
aplicarsolución6.Sinohay,s
ubsanarloconsolución 8. 
P3-95-01 
96.00 12/05/2011 
SSHH de 
Mujeres 
13 - 14 con 
C-D 
Fisuraenelfondodelosa.Seencuentraa2.40mde la 
viga V-312 y a 3.00m de la viga V-327. 
Fisura: L=3.00m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 - 
P3-96-01 y P3-
96-02 
97.00 12/05/2011 
SSHH de 
Mujeres 
13 - 14 con 
C-D 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretosehade
sprendido.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondod
elalosaestenexpuestosyporlotantocorroídos.Seubica
a1.00mdelavigaV-312ya1.20m de la viga V-311. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-97-01 
98.00 12/05/2011 
Secretario 
General 
13 - 14 con 
A-B 
Fisuraycorrosióndeaceroenfondodelalosa.Lafisuraes
táalcostadodelnervioqueestájuntoalaviga V-324m. 
Fisura: L=3.00m; 
A=0.05mm~0.50mm Acero: Φ=3/8" 
L=0.40m 
3 2 y 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-98-01 
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99.00 16/05/2011 
Viceministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
13 - 14 con 
F-G 
Fisuraenfondodelosa.Lafisuraseencuentraa0.10mdel
avigaV-309yentre1ery2donervio,contando desde la 
viga V-336. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~1.00mm 
2 2 - P3-99-01 
100.00 16/05/2011 
Viceministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
12 - 13 con 
F-G 
Fisuraenelfondodelosa.Estafisuraseencuentraa0.60
mdelavigaV-304ynacedelaviga V-336. 
Fisura: L=3.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - P3-100-01 
101.00 16/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
13 - 14 con 
F-G 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Am
bosdesprendimientossondebidoaunmalvaceadoyvibr
ado,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elconcre
tollegóadesprenderse.Elprimero(P3-101-
01)seubicaa1.00mdelavigaV-336ya2.00mdelavigaV-
309.Elsegundo(P3-101-
02)seubicaa2.40mdelavigaV-336ya2.00m de la viga 
V-310. 
Primero (P3-101-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.03m. Segundo 
(P3-101-02) Desprendimiento: 
0.30mx0.10mx0.03m. 
1 8 - 
P3-101-01 y 
P3-101-02 
102.00 16/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
13 - 14 con 
F-G 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Am
bosdesprendimientossondebidoaqueelacerohaacum
uladoproductodecorrosiónenlainterface entre el 
mismo acero y el concreto, donde 
estageneratensionesdetracciónyporendesehahincha
do,botandoalrevestimientodelconcreto,quedandoexp
uesto.Seubicana0.60mde la viga V-336 y a 1.60m 
de la viga V-309. 
Izquierda (Ver foto P3-102-01) 
Desprendimiento: 
0.30mx0.20mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Derecha (Ver foto 
P3-102-01) Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-102-01 
103.00 16/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
12 - 13 con 
E-F 
Fisuraenfondodelosa.LafisuranacedelavigaV-305 y 
está a 0.80m de la viga V-336. 
Fisura: L=1.80m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
P3-103-01 y 
P3-103-02 
104.00 16/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
13 con E-F 
Fisuraenlaceramicadelmuro.Lafisuraseubicaen el eje 
13. 
Fisura: L=2.00m; 
A=0.05mm~1.00mm 
1 15 - P3-104-01 
105.00 16/05/2011 
Viveministro de 
Vivienda y 
Urbanismo 
13-14 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa,muroyviga.Elde
sprendimientodelfondodelosaesdebidoalapresiónejer
cidaporlaacumulacióndelproductodecorrosiónenlaint
erfaceentreelaceroyelconcreto,dondeestageneratens
ionesdetracción.Elmuroyvigaesdebidoaunmalvacead
oyvibrado,produciendosecangrejera.Coneltiempo,elc
oncretosehadesprendido.Seubicaa0.50mdelavigaV-
305ya0.60mdelavigaV-336. 
Ver foto Desprendimiento muro: 
0.60mx0.05mx0.02m. 
Desprendimiento viga: 
0.70mx0.05mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
2 6 y 8 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-105-01 y 
P3-105-02 
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106.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Estedesprendi
mientoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulación
delproductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyel
concreto,dondeestageneratensionesdetracción.Elde
sprendimientoseubicaa1.50mdelavigaV-
333delejeGyseencuentrael1ernervio,contandodesdel
avigaV-307. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-106-01 
107.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Seubicaa
1.50mdelavigaV-
333delejeGyseencuentrael3ernervio, contando 
desde la viga V-307. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.15mx0.05m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.30m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-107-01 
108.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Am
bossondebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendos
ecangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendid
o.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosae
stenexpuestosyporlotantocorroídos.Elprimero(P3-
108-01)seubicaa4.20mdelavigaV-
303ya0.50mdelavigaV-334.Elsegundo(P3-108-
02)seubicaa4.20mdelavigaV-303ya0.50mdelaviga 
V-334. 
Primero (P3-108-01) 
Desprendimiento: 
0.50mx0.05mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m Segundo (P3-108-
02) Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-108-01 y 
P3-108-02 
109.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Malareparacióndelalosa.Estahechoconmorterodece
mentoyarena.Elf´cnollegaalaaltaresistenciaquehasid
oconstruidoenesteelementoestructural.Ahiseobserva
fisuraporcontraccióndefragua,loqueocasionaelingres
odeloxigenoalacero,produciendoelefectodecarbonat
ación.Seubicaa1.80mdelavigaV-333y a 4.20m de la 
viga V-303. 
Dimensión: 0.35mx0.25m Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-109-01 
110.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,crea
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretosehade
sprendido.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondod
elalosaestenexpuestosyporlotantoenprocesodecorro
sión.Seubicaa3.70mdelaviga V-334 y a 4.00m de la 
viga V-303. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.10mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-110-01 
111.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Seubicaa
2.50mdela viga V-334 y a 3.00m de la viga V-307. 
Desprendimiento: 
0.400mx0.45mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-111-01 
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      A: Ancho mm: Milimetro acero o tubo 
          
PISO Nº 3         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
112.00 21/05/2011 
Despacho 
Ministerial 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendido
.Seubicaa0.50mde la viga V-307 y a 3.20m de la 
viga V-334. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.10mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
1 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-112-01 
113.00 06/06/2011 
Secretaria 
General 
12 - 13 con 
A-B 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciendose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretosehadesprendido
.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosaes
tenexpuestosyporlotantocorroídos.Ademas,seobserv
aquesehadesprendidotodoelespesordelalosa(e=0.07
m),viendoselaceramicadelpiso4.Seencuentra,comor
eferencia,a2.50mdelavigaV-
308deleje13ya1.15mdelavigaV-323 del eje A. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.30mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.60m 
3 13 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-113-01 
114.00 06/06/2011 
Secretaria 
General 
12 - 13 con 
A-B 
Concretodesprendidoenfondodelnervio.Eldesprendi
meintoesdebidoaquehanpicadoelfondodelnerviodebi
doparaquepaseeltubo.Estohaocasionadoquelasvarill
asdelfondodelalosaestenexpuestosyporlotantocorroí
dos.Seencuentra,comoreferencia,a2.50mdelavigaV-
308deleje13ya2.10mdelavigaV-323delejeA. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.15mx0.10m. Acero: 
Φ=5/8" L=0.05m 
3 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-114-01 
115.00 06/06/2011 
Secretaria 
General 
12 - 13 con 
A 
Concretodesprendidoenelfondodelosa.Eldesprendim
ientoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,esta
tuberíahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,cr
eandoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretoseha
desprendido.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfond
odelalosaestenexpuestosyporlotantocorroídos.Estes
eencuentra,comoreferencia,1.25m de la viga V-323 
del eje A. 
Desprendimiento: 
0.80mx0.20mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
2 6 
Picartodoellargodelconcret
ohastaencontrarelaceroqu
enoestácorroído.Reemplaz
ar por nuevo acero. 
P3-115-01 
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 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
          
     Nomenclatura: L: Largo m: Metro ø= Diametro del  
      A: Ancho mm: Milimetro acero o tubo 
          
PISO N° 16         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
1.00 27/04/2011 Mercado Externo 
11 - 12 con 
G-H 
Fisuraenelperaltevisibledelavigadeborde.Seubicaa3.
20mdelavigaV-1627queestaeneleje H. 
Fisura: L=0.50m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - P16-1-01 
2.00 27/04/2011 Mercado Externo 
11 - 12 con 
G-H 
Fisuraenfondodelosa.NaceenlavigaV-1607del eje 11 
y a 0.70m de la viga V-1627 del eje H. 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - P16-2-01 
3.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
G-H 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaentreel1ery2donervio,c
ontandoconrespectoalavigaV-1626.NaceenlavigaV-
1626delejeGyterminahasta el nervio transversal. 
Fisura: L=3.50m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - P16-3-01 
4.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaentreel
1ery2donervio,contandoconrespectoalavigaV-
1607deleje11haciaeleje10yllegaa40cm del nervio 
transversal que llega a dicha viga. 
Desprendimiento: 
0.75mx0.40mx0.04m. Acero: 
L=0.10m 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-4-01 
5.00 27/04/2011 Mercado Externo 
11 - 12 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosaenvariospuntos.
Eldesprendimientoesdebidoaqueanteshanpicadolalo
saporelmotivodelainstalacióndelatuberíaeléctrica.Est
ohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosaesténe
xpuestosyporlotantocorroídos.Seubicana2.20mdelne
rviocentralyentrelavigaV-1607yel1ernervio,contando 
desde el eje 11 al 12. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.10mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-5-01 
6.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaqueanteshanpicadolalosaporelmotivod
elainstalacióndelatuberíasanitaria(ɸ=2").Estohaocasi
onadoquelasvarillasdelfondodelalosaesténexpuestos
yporlotantocorroídos.Además,seaprecialamalarepar
acióndelalosa.Sehahechoconunmorterodecementoy
arena.Elf´cnollegaalaaltaresistenciaquehasidoconstr
uidoenesteelementoestructural.Seubicaa1.20mdelav
igaV-1626delejeGyestáenel4tonerviodelavigaV-1607 
del eje 11. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-6-01 
7.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,sehad
esprendidoentodoelespesordelalosa(e=0.07m),viénd
oselacerámicadelpiso17.Tambiénhaocasionadoques
eformeunafisuraalolargodelfondodelosa.Seubicaentr
eel1ery2do nervio, contando desde la viga V-1608 
del eje 
Desprendimiento: 
0.50mx0.20mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.50mm; P=20mm 
3 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.50mx0.
10mfijadoencadatubo.Pic
artodoellargodelacerohas
taencontrarelaceroque no 
está corroído. 
P16-7-01 
 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
          
     Nomenclatura: L: Largo m: Metro ø= Diametro del  
      A: Ancho mm: Milimetro acero o tubo 
          
PISO N° 16         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
8.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
F-G 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa1.50mdelaviga V-
1626 del eje G. 
Fisura: L=2.80m; 
A=0.10mm~0.80mm 
2 2 - P16-A-8-01 
9.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
G-H 
Fisuraenfondodelnerviocentraldelpaño.Lafisurasefor
madodebidoalainstalacióndelpuntodeluzenelmismon
ervio.Seubicaa3.10mdelaviga V-1603. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - P16-9-01 
10.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
G-H 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalatuberíaqueperforalalosanervada.Seu
bicaa4.00mdelavigaV-1603 y a1.40m de la viga V-
1627 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.02m. 
2 8 - P16-10-01 
11.00 27/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
G-H 
Varillaoxidadaenfondodelnerviodelalosa.Eldesprendi
mientoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulación
delproductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyel
concreto,dondeestageneratensionesdetracción.Seub
icaa1.20mdela viga V-1603. 
Acero: Φ=5/8" L=0.15m 2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-11-01 
12.00 27/04/2011 Mercado Externo 
9 - 11 con 
G-H 
Varillaoxidadaenfondodelnerviodelalosa.Laoxidación
sehadebidoalmalencofradodelnervioy,además,nosec
onstruyoelrecubrimientonecesario,haciendoquelavari
llaesteexpuestaalambiente.Seubicaa1.80mdelavigad
ebordeaya 3.30m de la viga V-1626. 
Acero: Φ=5/8" L=1.20m 2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-12-01 
13.00 27/04/2011 Mercado Externo 
9 - 10 con 
G-H 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Los
desprendimientossondebidoaquealvacearseelconcre
toenlalosa,estatuberíahaimpedidoquesedistribuyabie
nelconcreto,creándoseunacangrejera.Coneltiempo,e
lconcretollegoadesprenderse.Además,seapreciaque
eldesprendimiento(P16-13-
01delaizquierda)esdebidoalapresiónejercidaporlaacu
mulacióndelproductodecorrosiónenlainterfaceentreel
aceroyelconcreto,dondeestageneratensionesdetracc
ión.Elprimero(P16-13-01)seubicaa0.50mdelavigaV-
1626ya1.00mdelavigaV-1603.Elsegundo(P16-13-
02)seubica a 1.20 de la viga V1626. 
Ver fotos: Primero (P16-13-01) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Segundo (P16-13-
02) Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.04m. 
2 13 y 14 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-13-01 y P16-
13-02 
14.00 27/04/2011 Mercado Externo 
9 - 10 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creá
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoad
esprenderse.Seubicaa1.60mdelavigaV-1626y a 
0.70m de la viga V-1604. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.25mx0.
10mfijadoencadatubo.Pic
artodoellargodelacerohas
taencontrarelaceroque no 
está corroído. 
P16-14-01 
 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
          
     Nomenclatura: L: Largo m: Metro ø= Diametro del  
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PISO N° 16         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
15.00 27/04/2011 Mercado Externo 
9 - 10 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Seubicaa1.70m
delavigaV-1626ya2.00mdelavigaV-1604. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.25mx0.
10mfijadoencadatubo.Pic
artodoellargodelacerohas
taencontrarelaceroque no 
está corroído. 
P16-15-01 
16.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
F-G 
Fisuraenelmurodeconcretoarmadoqueestaeneeleje1
1yseubicaa2.90mdelavigaV-1608del eje 11. 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.50mm~0.70mm 
2 2 - 
P16-16-01 y P16-
16-02 
17.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
E-F 
Varillaoxidadaenfondodelnerviodelalosa.Eldesprendi
mientoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulación
delproductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyel
concreto,dondeestageneratensionesdetracción.Seub
icaa5.00mdela viga V-1605 del eje 10. 
Acero: Φ=3/8" L=0.15m 2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-17-01 
18.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Seubicaa5.00mdelavigaV-
1605deleje10yseubicaentreel4toy5tonervio,contando
conrespectoala viga V-1625 del eje F. 
Desprendimiento: 
0.05mx0.05mx0.05m. 
2 8 - P16-18-01 
19.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
E-F 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadounafisuraquecruzaelagujero.Se
ubicaa0.25mdelmurodeconcretoarmadoquees 
paralelo al eje 11 
Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.05m. Fisura: 
L=1.00m; A=0.50mm~0.70mm 
2 8 - P16-19-01 
20.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa0.80mdelaviga V-
1609 del eje 11. 
Fisura: L=0.90m; 
A=0.10mm~0.40mm 
2 2 - P16-20-01 
21.00 28/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaentreel2doy3ernervio,c
ontandodesdelavigaV-1621delejeE y a 0.90m de la 
viga V-1606 del eje 10. 
Fisura: L=0.75m; 
A=0.10mm~0.40mm 
2 2 - P16-21-01 
22.00 28/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
E-F 
Fisuraenfondodelosa.Nacedelavigadebordey es 
paralelo al eje E; y se ubica a 1.00m de la viga V-
1605. 
Fisura: L=3.50m; 
A=0.10mm~1.00mm 
2 4 - P16-22-01 
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PISO N° 16         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
23.00 28/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
E-F 
FisuraenmuroqueesperpendicularalavigaV-1621 del 
eje E. 
Fisura: L=0.40m; 
A=0.10mm~1.00mm 
2 2 - P16-23-01 
24.00 28/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
E 
FisuraenperaltevisibledelavigaV-
1621delejeE.Seubicaa0.90mdelacolumnaenelcruced
elos ejes 10-E. 
Fisura: L=0.40m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 4 - P16-24-01 
25.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa0.20mdelaviga V-
1606 del eje 10. 
Fisura: L=3.00m; 
A=0.10mm~1.00mm 
2 2 - P16-25-01 
26.00 28/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,sehad
esprendidoentodoelespesordelalosa(e=0.07m),viénd
oselacerámicadelpiso17.Seubica a 3.20m de la viga 
V-1621. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.40mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.35m 
3 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-26-01 
27.00 28/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Fisuradeformacuadradaenelcerámico.Estohasidooca
sionadoaldesprendimientocompletodelalosa que 
está debajo de este cerámico. 
Fisura: L=0.90m; 
A=0.05mm~0.50mm 
3 15 - P16-27-01 
28.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
F-G 
Fisuraenfondodelosa.Además,seapreciaelfenómeno
delixiviacióndebidoalafloramientodeuncolorblancusc
oenlasuperficiedelconcreto.Seubicaa1.80mdelaviga
V-1626ya0.60mdela viga V-1604. 
Fisura: L=1.85m; 
A=0.10mm~1.00mm 
2 2 - P16-28-01 
29.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Seubicaa2.80mdelavigaV-
1604ya5.80mdelavigaV-1626. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.10mx0.03m. 
2 8 - P16-29-01 
30.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
F-G 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Los
dosdesprendimientossedandebidoalapresiónejercida
porlaacumulacióndelproductodecorrosiónenlainterfa
ceentreelaceroyelconcreto, 
dondeestageneratensionesdetracción. El primero ( 
P16-30-01) se ubica a 1.80m delavigaV-
1625ya0.50mdelavigaV-1604.Elsegundo(P16-30-
02)seubicaa1.20mdelavigaV-1604. 
Ver fotos: Primero ( P16-30-01) 
Desprendimiento: 
0.30mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.30m Segundo (P16-30-
02) Desprendimiento: 
0.45mx0.30mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.50m 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-30-01 y P16-
30-02 
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31.00 28/04/2011 Distribución 
10 - 11 con 
F-G 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Además,sehadesprendidoentodoelespesordelalo
sa(e=0.07m),peroestapadoporuntrozodepapel.Tamb
iénsehacreadounafisura.Seubicaa3.60mdelavigaV-
1604ya3.70mdelavigaV-1626. 
Desprendimiento: 
0.05mx0.05mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.05m Fisura: L=0.50m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 13 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-31-01 
32.00 28/04/2011 
16TO PISO 
Distribución 
Abastecimiento 
(Ejes ) 
8 - 9 con E-
F 
Fisuraenfondodelosa.Lafisurasehaformadodebidoala
instalacióndelpuntodeluz.Seubicaa0.90mdelavigaV-
1620ya0.75mdelavigaV-1601. 
Fisura: L=0.65m; 
A=0.05mm~0.50mm 
2 2 - 
P16-32-01 y P16-
32-02 
33.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
8 - 9 con 
D-E 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Elpr
imero(P16-33-
01)sedebeaqueelacerohaacumuladoproductodecorr
osiónenlainterface entre el mismo acero y el 
concreto, donde 
estageneratensionesdetracciónyporendesehahincha
do,botandoalrevestimientodelconcreto,quedandoexp
uesto.Elsegundo(P16-33-
02)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Elprimeroseubicaa3.90mdelavigaV-
1620ya2.00mdelavigaV-
1601.Elsegundoseubicaa2.60mdelavigaV-1620 y a 
2.60 de la viga V-1601. 
Ver fotos: Primero (P16-33-01) 
Desprendimiento: 
0.70mx0.70mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m Segundo (P16-33-
02) Desprendimiento: 
0.15mx0.40mx0.02m 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-33-01 y P16-
33-02 
34.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
8 - 9 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Además,sehadesprendidoentodoelespesordelalo
sa(e=0.07m),viéndoselacerámicadelpiso17.Seubica
a4.20delavigaV-1620ya1.80delavigaV-1602 
Desprendimiento: 
0.20mx0.15mx0.07m. 
3 14 - P16-34-01 
35.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
8 - 9 con E-
F 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Los
dosdesprendimientossondebidoaqueanteshanpicado
lalosaporlainstalacióndeuntubosanitario.Alvacearsee
lconcretoenlalosa,latuberíahaimpedidoquesedistribu
yabienelconcreto,creándoseunacangrejera.Coneltie
mpo,elconcretollegoadesprenderse.Elprimerdespren
dimiento(P16-35-01)seubicaa0.10delavigaV-
1602ya0.60delavigaV-
1620.Elsegundodesprendimiento(P16-35-
02)seubicaa0.60 de la viga V-1602 y a 0.10 de la 
viga V-1620. 
Ver fotos: Primero (P16-35-01) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.10m Segundo (P16-35-
02) Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.02m. 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-35-01 y P16-
35-02 
 ANEXO I 
          
INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO DEL EDIFICIO OFP 
          
INVENTARIO DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO OFP 
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PISO N° 16         
ITEM FECHA AMBIENTE EJES DESCRIPCIÓN DEL DAÑO DIMENSIONES 
GRADO 
DE DAÑO 
SOLUCIÓN 
PLANTEADA 
RECOMENDACIÓN FOTOS 
36.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.NacedelavigaV-1602yse ubica 
a 0.60m de la viga V-1640. 
Fisura: L=0.70m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - P16-36-01 
37.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
E-F 
Dosdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Los
dosdesprendimientossondebidoalapresiónejercidapo
rlaacumulacióndelproductodecorrosiónenlainterface
entreelaceroyelconcreto,dondeestageneratensiones
detracción.Elprimeroseubicaa1.60delaviga2VT-
1ya0.60delavigaV-
1621.Elsegundoseubicaa1.60delaviga2VT-
1ya0.30delavigaV-1621. 
Ver fotos: Primero (P16-35-01) 
Desprendimiento: 
0.40mx0.15mx0.02m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Segundo (P16-35-
02) Desprendimiento: 
0.35mx0.35mx0.02m. 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.25mx0.
10mfijadoencadatubo. 
P16-37-01 y P16-
37-02 
38.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
D- E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa2.50mdelaviga V-
1621 y a 2.00m de la viga V-1602. 
Fisura: L=0.40m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - P16-38-01 
39.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Seubicaa
2.10dela viga V-1602 y a 3.60 de la viga V-1621. 
Desprendimiento: 
0.40mx0.30x0.02m. Acero: Φ=3/8" 
L=0.25m 
3 13 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-39-01 
40.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,seobs
ervaquesehadesprendidoentodoelespesordelalosa(e
=0.07m),viéndoselacerámicadelpiso17.Seubicaa0.5
0delavigaV-1602 y a 4.00 de la viga V-1621. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.15mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m 
3 13 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-40-01 
41.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,sehad
esprendidoentodoelespesordelalosa(e=0.07m),viénd
oselacerámicadelpiso17.Seubicaa2.20delavigaV-
1602ya1.00delavigaV-1621. 
Desprendimiento: 
0.35mx0.40mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m 
3 13 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-41-01 
42.00 28/04/2011 
Distribución 
Abastecimiento 
9 - 10 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretolegoadesprender
se.Seubicaa3.65de la viga V-1605 y a 4.30 de la 
viga V-1621. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.03m. 
2 8 - P16-42-01 
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43.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfondodelalosa
esténexpuestosyporlotantocorroídos.Además,sehad
esprendidoentodoelespesordelalosa(e=0.07m),pero
estapadoporuntrozodepapel.Tambiénseapreciaunafi
suraalolargodelfondodelosa.Seubicaa2.40mdelaviga
V-
1609yentreel6toy7monervio,contandoconrespectode
sde la viga V-1616 del eje D. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.40m Fisura: L=1.20m; 
A=0.10mm~0.50mm 
3 13 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-43-01 
44.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Además,seobservaquesehadesprendidoentodoel
espesordelalosa(e=0.07m),peroestapadoporuntrozo
depapel.Seubicaa0.10mdelavigaV-
1609yentreel6toy7monervio,contandoconrespectode
sde la viga V-1616 del eje D. 
Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.07m. 
2 8 - P16-44-01 
45.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
FisuraenelperaltevisibleenlavigaV-
1609deleje11.Seubicaa5.40mdelacolumnaqueseubi
ca entre la intersección de los ejes D-11. 
Fisura: L=0.80m; 
A=0.05mm~0.10mm 
2 2 - P16-45-01 
46.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
DosfisurasenelperaltevisibledelavigaV-
1609.Laprimera(P16-46-
01)seubicaa2.00delacolumnaqueestáentrelosejes11
-Dylasegunda(P1646-
02)seubicaa2.50delacolumnaqueestáentre los ejes 
11-D. 
Fisura: L=0.20m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - 
P16-46-01 y P16-
46-02 
47.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaentreel2doy3ernervio,c
ontandoconrespectodesdelavigaV-
1616delejeD.Naceenel2donervio,queseubicaa0.20m
delavigaV-
1609deleje11,ysedesplazaa0.50mhastallegaralamis
mavigaantesmencionada(V-
1609).Despuésbajaaunos0.40m. 
Fisura: L=0.90m; 
A=0.10mm~0.60mm 
2 2 - P16-47-01 
48.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa1.00mdelavigaV-
1609yseubicaentreel1ery2donervio,contandoconres
pectodesdelavigaV-1616deleje D. 
Fisura: L=1.00m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - P16-48-01 
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49.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa0.60mdelavigaV-
1606yseubicaentreel3ery5tonervio,contandoconresp
ectodesdelavigaV-1616deleje D. 
Fisura: L=3.50m; 
A=0.10mm~0.70mm 
2 2 - P16-49-01 
50.00 29/04/2011 Mercado Externo 
10 - 11 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.NaceenlavigaV-1606del eje 
10. 
Fisura: L=1.70m; 
A=0.10mm~1.00mm 
2 2 - 
P16-50-01 y P16-
50-02 
51.00 29/04/2011 Mercado Externo 
11 - 12 con 
D-E 
Desprendimientodeconcretoenlapartesuperiordelmur
o,queuneelmuroconlalosa.Eldañoseubicaa5.90mdel
murodeescalera3delejeEya2.00m de la viga V-1609 
del eje 11. 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.07m. 
2 8 - P16-51-01 
52.00 29/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalapresiónejercidaporlaacumulacióndelp
roductodecorrosiónenlainterfaceentreelaceroyelconc
reto,dondeestageneratensionesdetracción.Eldespre
ndimientoseubicaa2.25delavigaV-
1615ya2.30delaviga V-1602. 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.04m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.15m 
2 6 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
P16-52-01 
53.00 29/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa0.80mdelaviga V-
1615 y a 2.00m de la viga V-1602. 
Fisura: L=1.60m; 
A=0.10mm~0.50mm 
2 2 - 
P16-53-01 y P16-
53-02 
54.00 29/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Lafisuraesocasionadadebidoal
ainstalacióndeltensorenelfondodelosa.Seubicaa0.90
mdelavigaV-1605ya2.40m de la viga V-1621. 
Fisura: L=0.65m; 
A=0.05mm~0.10mm 
1 2 - 
P16-54-01 y P16-
54-02 
55.00 29/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
D-E 
Fisuraenfondodelosa.Seubicaa0.40mdelaviga V-
1615 y a 1.80m de la viga V-1606. 
Fisura: L=1.20m; 
A=0.10mm~0.20mm 
1 2 - 
P16-55-01 y P16-
55-02 
56.00 29/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
C-D 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoalacangrejeraocasionadaporlainstalació
ndeltubosanitario.Estohaocasionadoquelasvarillasde
lfondodelalosaesténexpuestosyporlotantocorroídos.
Además,seobservalamalareparacióndelalosa.Sehah
echoconunmorterodecementoyarena.Elf´cnollegaala
altaresistenciaquehasidoconstruidoenesteelementoe
structural.Ahíseapreciafisuraporcontraccióndefragua
,loqueocasionaelingresodeloxigenoalacero,producie
ndoelefectodecarbonatación.Ademassehadesprendi
doentodoelespesordelalosa(e=0.07m),viéndoselacer
ámicadelpiso17.Seubica a 0.70m de la viga V-1615 
y a 2.20m de la 
Desprendimiento: 
0.30mx0.20mx0.07m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.20m Zona mal 
reparada: 1.20mx0.30mx0.05m 
3 6 y 13 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.
10mfijadoencadatubo.Pic
artodoellargodelconcreto
hastaencontrarelacero 
que no está corroído. 
P16-56-01 y P16-
56-02 
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57.00 29/04/2011 Distribución 
9 - 10 con 
C-D 
Tresdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Tan
toelprimeroysegundodesprendimiento(P16-57-
01,P16-57-
02)esdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creá
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoad
esprenderse.Estohaocasionadoquelasvarillasdelfond
odelalosaesténexpuestosyporlotantocorroídos.Elterc
erdesprendimiento(P16-57-
03)esdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Elprimeroseubicaa0.90mdelavigaV-
1602ya0.70mdelavigaV-
1615.Elsegundoseubicaa1.45mdelavigaV-
1602ya0.10mdelavigaV-
1615.Elterceroseubicaa0.40mdelavigaV-
1602ya0.40mdelaviga V-1615. 
Ver fotos: Primero (P16-57-01) 
Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Segundo (P16-57-
02) Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. Tercero 
(P16-57-03) Desprendimiento: 
0.15mx0.15mx0.03m. 
2 6 y 8 
Picartodoellargodelconcr
etohastaencontrarelacero
quenoestácorroído.Reem
plazar por nuevo acero. 
Del P16-57-01 al 
P16-57-03 
58.00 29/04/2011 Distribución 
8 -9 con D-
E 
Concretodesprendidoenfondodelosa.Eldesprendimie
ntoesdebidoaunmalvaceadoyvibrado,produciéndose
cangrejera.Coneltiempo,elconcretollegoadesprender
se.Seubicaa0.70mdelavigaV-
1614ya2.00mdelavigaV-1601. 
Desprendimiento: 
0.20mx0.20mx0.07m. 
2 8 - P16-58-01 
59.00 29/04/2011 Distribución 
8 -9 con C-
D 
Tresdesprendimientosdeconcretoenfondodelosa.Elp
rimerytercerdesprendimiento(P16-59-01,P16-59-
02yP16-59-
04)esdebidoquealvacearseelconcretoenlalosa,estatu
beríahaimpedidoquesedistribuyabienelconcreto,creá
ndoseunacangrejera.Coneltiempo,elconcreto llego a 
desprenderse. Esto ha ocasionado 
quelasvarillasdelfondodelalosaesténexpuestosyporlo
tantocorroídos.Elsegundodesprendimiento(P16-59-
02yP16-59-
03)aunmalvaceadoyvibrado,produciéndosecangrejer
a.Coneltiempo,elconcretollegoadesprenderse.Elprim
erysegundodesprendimientoseubicana0.60mdelavig
aV-1614ya0.90mdelavigaV-
1601.Eltercerdesprendimiento(P16-59-
04)seubicaa0.30mdelavigaV-1614ya0.90mdelaviga 
V-1601. 
Ver fotos: Primero (P16-59-01) 
Desprendimiento: 
0.25mx0.25mx0.05m. Acero: 
Φ=3/8" L=0.25m Segundo (P16-59-
03) Desprendimiento: 
0.10mx0.10mx0.03m. Tercero 
(P16-59-04) Desprendimiento: 
0.30mx0.30mx0.03m. 
2 6 
AgregarunamalladeEXPA
NDEDMETALde0.30mx0.
10mfijadoencadatubo.Pic
artodoellargodelconcreto
hastaencontrarelacero 
que no está corroído. 
Del P16-59-01 al 
P16-59-04 
 
  
ANEXO 2. RELACIÓN DE SOLUCIONES 
 
SOLUCIÓN 01  
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN MUROS DE ALBAÑILERÍA CONFINADA.  
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UND. 
REND. 
(Und/Día) 
P. U. 
01.01.01  DEMOLICION DE MURO DE AMARRE 
SOGA MAMPOSTERIA EXISTENTE 
C/EQUIPO  
m² 5.50 S/. 27.83  
01.01.02  CONSTRUCCION DE MURO SOGA  m² 7.20 S/. 63.84  
01.01.03  COLUMNETA  
01.01.03.01  CONCRETO COLUMNETA f'c=210 
kg/cm2  
m3 10.00 S/. 454.17  
01.01.03.02  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 240.00 S/. 4.57  
01.01.03.03  COLUMNETA - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  
m² 16.20 S/. 45.17  
01.01.04  VIGA DE AMARRE  
01.01.04.01  CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2  m3 20.00 S/. 336.08  
01.01.04.02  VIGAS - ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO  
m² 13.00 S/. 53.17  
01.01.04.03  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2  kg 240.00 S/. 4.57  
01.01.05  TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
C/MEZCLA C:A 1:5 / e=1.5cm  
m² 12.00 S/. 23.80  
 
 PRODUCTOS: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Anclaje de acero con 
concreto 
CHEM-
VERSATILE 
PROTEX 215 SIKADUR 31 
Desmoldante CHEM STRIP 95 
CCC595 
MADEFERER SIKAFORM 
METAL 
 
 
 PROCEDIMIENTO: 1  
1. Se debe demoler el muro existente.  
2. Construir nuevo muro en amarre de soga con mortero 1:1/2:4 (Cemento: Cal: Arena) con 
junta rellena de tecnopor de espesor 1" en todo el perímetro de columnas y vigas que 
cierran dicho muro.  
3. Se construirán columnetas de amarre en los extremos y a la mitad del paño con una 
sección de 10 x 13 cm, y 2 varillas de fe corrugado de Ø8mm con estribos Ø1/4" cada 
20.00 cm.  
4. Los fierros de las columnetas se anclarán al piso existente en una profundidad de 15cm 
perforado con broca rotatoria de Ø5/8", y colocando el revestidor del acero con epóxi.  
5. La viga de amarre que conecta dichas columnas, tendrá una sección de 10 x 13 cm.  
6. El ladrillo a usar será del tipo IV King Kong normal de 14x24x9 cm.  
7. El concreto es de f´c=210kg/cm2 y acero Fy=4200kg/cm2.  
8. Después de agitar el desmoldante, aplicarlo como humedeciendo o pintando con brocha, 
rodillo, esponja o mota, en forma pareja la superficie del encofrado que estará en contacto 
con el concreto. Dejar secar por 2 a 3 horas antes de vaciar el concreto.  
9. Se colocará alambre #8 para amarrar la mampostería con las columnas estas se insertaran 
con una profundidad de 8.00 cm, y pasara 50.00 cm dentro del mortero que une los 
ladrillos, haciendo perforación con broca para concreto de Φ3/8" colocando el revestidor 
del acero con epóxi para anclar la varilla dentro del concreto. Esto se realizará cada 2 
hiladas.  
10. La preparación del revestidor del acero con epóxi, empiece con una dosificación y 
mezclado de los componentes epóxicos apegándose estrictamente a los requisitos del 
fabricante.  
11. Finalmente se tarrajeara con mortero 1:2.5 (Cemento: Arena).  
 
 
 
 
 
 
1 Ver plano “DM-01” adjunto a solución. 
  
 SOLUCIÓN "02"  
REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE FISURAS O GRIETAS NO PASANTES EN 
FONDO DE LOSA, VIGAS, MUROS DE CONTENCIÓN, Y ENCUENTRO DE VIGAS 
CON COLUMNAS.  
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.02.01  CORTE DE CONCRETO H=2.50CM 
E=2.50CM CON AMOLADORA D=4"  
m 8.00 
S/. 36.41  
01.02.02  LIMPIEZA H=2.5CM, E=2.5CM  m 8.00 S/. 5.70  
01.02.03  APLICACION MORTERO EPOXICO 
(PEGAMENTO EPOXICO:ARENA 
FINA, 1:4)  
m3 8.00 
S/. 
13,681.87  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Pegamento epóxico CHEM-BOND 2 PROTEX 216 SIKADUR 32 
GEL 
 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
1. Cortar y picar zona afectada para profundizar la fisura y así tener mejor adherencia 
del mortero a aplicar, con 2.50 cm de ancho y 2.50 cm de profundidad, formando 
ángulos rectos internos.  
2. Eliminar el polvo de la zona picada, con aire comprimido y/o escobilla. La fisura a 
tratar debe estar libre de toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, 
compuestos de curados y selladores.  
3. Aplicar con brocha el pegamento epóxico en las zonas donde el mortero epóxico va 
tener contacto con el concreto existente.  
4. No más de 15 minutos después de aplicar el pegamento epóxico en la superficie 
limpia, aplicar el mortero epóxico, usando una espátula y profundizando en la fisura. 
No necesita curar.  
 5. Para la preparación del mortero epóxico, consiste en la mezcla del pegamento epóxico 
y arena fina (1:4).  
6. Para la preparación del pegamento epóxico, empiece con una dosificación y mezclado 
de los componentes epóxicos apegándose estrictamente a los requisitos del fabricante.  
 
REFERENCIA: 
- ACI 224.1R-07: Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.  
- ACI 503.5R-92: Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete.  
- ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
- ASTM C881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bonding Systems for 
Concrete.  
 
  
 SOLUCIÓN "03" 
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN  
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.03.01  CORTE DE CONCRETO H=2.00CM 
E=1.00CM CON AMOLADORA D=4"  
m 19.00 S/. 14.45  
01.03.02  LIMPIEZA H=2.00CM , H=1.00CM  m 32.00 S/. 8.00  
01.03.03  IMPRIMACION DE JUNTAS DE 
H=2.00CM X E=1.00CM  
m 100.00 S/. 2.36  
01.03.04  SELLADRO DE JUNTAS DE 
H=2.00CM X E=1.00CM  
m 31.00 S/. 16.48  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA  PROKRETE  SIKA  
Sellador de Juntas 
PROTEX PU 
40C 
SIKAFLEX 11 
FC PLUS 
Imprimante 
PROTEX 
IMPRIMACIÓ
N Nº 2 
SIKA 
PRIMER 429 
PE 
 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
1. Cortar y picar con punzón, profundizado a lo largo de la junta, con un ancho 
recomendable de 2.00 cm de ancho x 1.00 cm de profundidad. Manteniendo una 
relación de 2/1 (ancho/profundidad).  
2. La junta debe estar curada, sana, seca, limpia, libre de grasas y aceites, libre de 
polvillo o cualquier material removible, eliminar polvo y todo material suelto con aire 
comprimido o cepillo.  
3. Imprimar ambos lados de la junta con el imprimante antes de instalar el sellador de 
juntas. Después de 8 horas re-imprimir con el imprimante.  
4. Aplicar el sellador de juntas, en la junta, con una pistola de calafateo y espátula 
metálica.  
 5. Para preservar los bordes de las juntas, de derrames que superen el nivel de llenado 
de la junta, es necesario colocar cintas masking tape, la que será retirada después de 
la aplicación, si es necesario alisar con espátula humedecida en agua jabonosa.  
6. Dejar secar 72 horas y proceder al pintado de la pared o del muro.  
 
REFERENCIAS:  
ACI 224.3R-95: Joints in Concrete Construction. 
 
  
 SOLUCIÓN "04"  
AFLORAMIENTO DE HUMEDAD Y SALES EN FONDO DE LOSA CON/SIN FISURA.  
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.04.01  RETIRO DE TARRAJEO  m2 7.50 S/. 17.01  
01.04.02  DESCONTAMINACION  m2 31.00 S/. 8.91  
01.04.03  APLICACION IMPERMEABILIZANTE 
PROTECTOR DEL CONCRETO  
m2 20.00 S/. 35.96  
01.04.04  LIMPIEZA H=2.5cm, E=2.5cm.  m 32.00 S/. 8.09  
01.04.05  APERTURA DE CANALETA H=2.5cm, 
E=2.5cm.  
m 18.00 S/. 7.89  
01.04.06  APLICACION MORTERO ESPECIAL 
H=2.5cm.,E=2.5cm.  
m 22.00 S/. 11.90  
01.04.07  TARRAJEO DE CIELORASO  m2 9.00 S/. 35.45  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Mortero Reparador CEM-150 PROTEX REP 
SIKA 
REP PE 
Impermeabilizante 
Protector del 
Concreto por 
Cristalización 
CHEM CRETEX 
CEM 600 
XYPEX *** 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
1. Eliminar el tarrajeo del área afectada del cielo raso, ampliando 20 cm de perímetro, 
llegando hasta el nivel de la losa de concreto armado.  
2. Descontaminar la superficie existente mediante la aplicación de una solución de ácido 
muriático, disuelto en agua en una proporción 1:5. La superficie debe estar libre de 
toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, compuestos de curados y 
selladores.  
3. Enjuagar con agua potable y aplicar 2 capas de la lechada impermeable. La 
preparación de la lechada impermeable consiste en mezclar el Impermeabilizante 
protector del concreto por cristalización con agua potable hasta conseguir una 
consistencia líquida. La relación de la mezcla es aproximadamente 2.5:1 
 (Aditivo:Agua). Imprimar en todos los lados del canal antes de instalar el sellador de 
fisuras. Desde el momento de la mezcla, puede ser aplicado en 30 minutos en una 
temperatura de ambiente aprox. 24° C.  
4. Toda fisura se repara de la siguiente manera:  
a. Cortar y picar zona afectada para profundizar la fisura y así tener mejor 
adherencia del mortero a aplicar, con 2.50 cm de ancho y 2.50 cm de profundidad, 
formando ángulos rectos internos.  
b. Eliminar el polvo de la zona picada, con aire comprimido y/o escobilla.  
c. Aplicar con brocha el imprimante.  
d. La preparación del imprimante es igual a la preparación de la lechada 
impermeable, descrita en el 3er paso.  
e. Mientras que está húmedo el imprimante, aplicar el mortero reparador 
impermeable.  
f. La preparación del mortero reparador impermeable consiste en mezclar el mortero 
reparador, el impermeabilizante protector del concreto por cristalización y con 
agua potable hasta conseguir una consistencia pastosa. La proporción de la mezcla 
es aproximadamente 2½:1/7:1 (Mortero reparador: Impermeabilizante protector 
del concreto por cristalización: Agua Potable). Aplicar dicho mortero usando una 
espátula y profundizando en la fisura.  
 
REFERENCIA:  
- ACI 224.1R-07: Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.  
- ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
 
  
 SOLUCIÓN "05"  
REPARACIÓN SUPERFICIAL DE FISURAS. 
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.05.01  LIMPIEZA H=2.5cm, E=2.5cm.  m 32.00 S/. 8.09  
01.05.02  APERTURA H=2.5cm, E=2.5cm.  m 18.00 S/. 7.89  
01.05.03  APLICACION MORTERO 
ESPECIAL H=2.5cm.E=2.5cm.  
m 22.00 S/. 11.90  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Adhesivo para 
mortero de reparación 
*** 
PROTEX 
LATEX 
SIKATOP 77 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
1. Se debe raspar, lijar y limpiar la pintura (de ser el caso), del área a reparar hasta ser 
eliminada.  
2. Cortar y picar zona afectada para profundizar la fisura y así tener mejor adherencia 
del mortero a aplicar, con 2.50 cm de ancho y 2.50 cm de profundidad, formando 
ángulos rectos internos.  
3. Eliminar el polvo de la zona picada, con aire comprimido y/o escobilla. La fisura a 
tratar debe estar libre de toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, 
compuestos de curados y selladores.  
4. Humedecer la superficie.  
5. Vaciar el mortero especial para la fisura.  
6. La preparación del mortero especial consiste en mezclar el adhesivo para mortero de 
reparación con agua potable (2:1). La solución hay que mezclarlo con arena fina y 
cemento (2:1:1).  
 
REFERENCIA: 
- ACI 224.1R-07: Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.  
 - ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
SOLUCIÓN "06"  
CORROSIÓN DEL ACERO CON O SIN HUMEDAD, EN FONDO DE LOSA, EN VIGAS, 
EN COLUMNAS, EN PLACAS Y EN MUROS DE CONCRETO ARMADO.  
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.06.01  TRAZO Y REPLANTEO Y 
SONDEO  
m2 100.00 S/. 1.42  
01.06.02  PICADO ZONA AFECTADA  m3 1.50 S/. 313.50  
01.06.03  INSTALACIÓN DE EXPANDED 
METAL  
m2 12.00 S/. 74.20  
01.06.04  LIMPIEZA  m2 15.00 S/. 11.57  
01.06.05  APLICACION ADITIVO 
REVESTIDOR EPOXI  
m2 20.00 S/. 175.26  
01.06.06  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 
kg/cm2  
kg 240.00 S/. 4.57  
01.06.07  APLICACION DE PEGAMENTO 
EPOXICO  
m2 20.00 S/. 29.91  
01.06.08  REVESTIMIENTO IMPERMEABLE  m2 30.00 S/. 68.47  
01.06.09  APLICACION MORTERO 
EPOXICO (PEGAMENTO 
EPOXICO:ARENA FINA, 1:4)  
m3 8.00 
S/. 
13,681.87  
01.06.10  CURADO CON ADITIVO  m2 80.00 S/. 5.31  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Pegamento Epóxico CHEM-BOND 2 PROTEX 216 
SIKADUR 32 
GEL 
Revestidor del acero 
con epoxi 
CHEM-
VERSATILE 
PROTEX 215 SIKADUR 31 
 
  
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
1. Sondee (mediante impactos con martillo u otro método) el concreto para localizar las 
áreas de delaminación.  
2. Marque el perímetro del área de reparación. El trazo debe ser sencillo, de forma 
cuadrada o rectangular.  
3. Corte con una sierra el perímetro de reparación. Nota: El corte con la sierra no debe 
ser más profundo que el recubrimiento sobre el refuerzo.  
4. Picar material removido o desprendido, con un martillo cincelador de 7kg, en forma 
vertical a unos 4 cm de profundidad y formar ángulos rectos internos, hasta eliminar 
todo el concreto de la zona afectada. Los martillos de más de 7kg pueden dañar el 
sustrato y el refuerzo.  
5. Si observa que el acero de refuerzo se encuentra muy corroído y su diámetro se ha 
reducido (mayor a ¾ del diámetro total), se debe cortar el acero en toda la zona que 
está corroída. También debe removerse el concreto que rodea las barras para exponer 
por completo toda la circunferencia. El espacio libre por debajo de la barra no debe 
ser menos de 19mm (3/4”), o 6mm (1/4”) mayor que el tamaño máximo de agregado 
de la mezcla de reparación, el que sea mayor. Después se debe soldar con electrodo 
supercito E-7018 de la varilla nueva a existente, con un cordón de soldadura de 7.5 
cm de 3/16”.  
6. Limpiar de polvo con aire comprimido. Retirar el óxido del acero con escobilla 
metálica. hasta llegar a la zona no corroída. La superficie a tratar debe estar libre de 
toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, compuestos de curados y 
selladores.  
7. Agregar una malla de Expanded Metal fijado al tubo cuyas dimensiones están 
indicadas en el ANEXO I.  
8. Después, aplicar el revestidor de acero con epoxi, cubriendo toda la superficie del 
acero.  
9. Aplicar con brocha el pegamento epóxico en las zonas donde el mortero epóxico va 
tener contacto con el concreto existente. 
10. Sobre la losa de concreto expuesta, aplicar el mortero epóxico no más de 15 minutos 
después de aplicar el pegamento epóxico en la superficie limpia. Formar la capa con 
herramientas convencionales como plancha, espátula, etc. 
11. Para la preparación del mortero epóxico, consiste en la mezcla del pegamento epóxico 
y arena fina (1:4). 
 12. Para la preparación del pegamento epóxico y revestidor del acero con epoxi, empiece 
con una dosificación y mezclado de los componentes epóxicos apegándose 
estrictamente a los requisitos del fabricante. 
 
 
REFERENCIA: 
- ACI 503.5R-92: Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete. 
- ASTM A775/A775M (2014): Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel 
Bars. 
- RAP-4: Reparación de Superficies de Concreto Mediante Técnicas de Encofrado y 
Vaciado. (Informe del Comité E706 de ACI) 
- ASTM C881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bonding Systems for 
Concrete. 
 
 
 
  
 SOLUCIÓN "08"  
DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO EN VIGA O NERVADURA, COLUMNA Y 
MURO DE CONCRETO. 
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.07.01  PICADO ZONA AFECTADA  m3 1.50 S/. 313.50  
01.07.02  TRAZO Y REPLANTEO S/ EQUIPO  m2 80.00 S/. 1.60  
01.07.03  LIMPIEZA DE SUPERFICIE  m2 30.00 S/. 8.27  
01.07.04  APLICACION DE PEGAMENTO 
EPOXICO  
m2 20.00 S/. 29.91  
01.07.05  INSTALACIÓN DE EXPANDED 
METAL  
m2 12.00 S/. 74.20  
01.07.06  APLICACION MORTERO 
EPOXICO (PEGAMENTO 
EPOXICO:ARENA FINA, 1:4)  
m3 8.00 S/. 13,681.87  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Pegamento Epóxico CHEM-BOND 2 PROTEX 216 
SIKADUR 32 
GEL 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
1. Sondee (mediante impactos con martillo u otro método) el concreto para localizar las 
áreas de delaminación.  
2. Marque el perímetro del área de reparación. El trazo debe ser sencillo, de forma 
cuadrada o rectangular.  
3. Corte con una sierra el perímetro de reparación. Nota: El corte con la sierra no debe 
ser más profundo que el recubrimiento sobre el refuerzo.  
4. Picar material removido o desprendido, con un martillo cincelador de 7kg. Los 
martillos de más de 7kg pueden dañar el sustrato y el refuerzo.  
5. Eliminar el polvo de la zona picada, con aire comprimido y/o escobilla. La superficie 
a tratar debe estar libre de toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, 
compuestos de curados y selladores.  
 6. Agregar una malla de Expanded Metal fijado al tubo cuyas dimensiones están 
indicadas en el ANEXO I.  
7. Aplicar con brocha el pegamento epóxico en las zonas donde el concreto nuevo va 
tener contacto con el concreto existente.  
8. No más de 15 minutos después de aplicar el pegamento epóxico en la superficie 
limpia, aplicar el mortero epóxico, usando una espátula y profundizando en la zona 
desprendida. No necesita curar.  
9. Para la preparación del mortero epóxico, consiste en la mezcla del pegamento epóxico 
y arena fina (1:4).  
10. Para la preparación del pegamento epóxico, empiece con una dosificación y mezclado 
de los componentes epóxicos apegándose estrictamente a los requisitos del fabricante.  
 
REFERENCIA: 
- ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
- RAP-4: Reparación de Superficies de Concreto Mediante Técnicas de Encofrado y 
Vaciado. (Informe del Comité E706 de ACI).  
- ASTM C881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bonding Systems for 
Concrete.  
 
 
  
 SOLUCIÓN "09" 
PLACA O MURO DE CONCRETO CON ABERTURA PASANTE. 
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.08.01  PICADO ZONA AFECTADA  m3 1.50 S/. 313.50  
01.08.02  LIMPIEZA DE SUPERFICIE  m2 30.00 S/. 8.27  
01.08.03  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  m2 12.00 S/. 71.33  
01.08.04  INSTALACIÓN DE EXPANDED 
METAL  
m2 12.00 S/. 74.20  
01.08.05  APLICACION DE PEGAMENTO 
EPOXICO  
m2 20.00 S/. 29.91  
01.08.06  CURADO CON CURING 
STANDART  
m2 30.00 S/. 4.73  
01.08.07  CONCRETO ESPECIAL 
(MORTERO REPARADOR 
+PIEDRA CHANCADA 
1/2´´+AGUA 1:0.5:25Lt.)  
m3 8.00 S/. 5,269.79  
 
PRODUCTOS A USAR: 
Aditivo/Marca CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Pegamento 
Epóxico 
CHEM-BOND 2 PROTEX 216 
SIKADUR 
32 GEL 
Mortero 
Reparador 
CEM-150 PROTEX REP 
SIKA REP 
PE 
Desmoldante 
CHEM STRIP 95 
CCC595 
MADEFERER 
SIKAFORM 
METAL 
Curador CHEM-CURE 10 CURING S 
SIKA 
ANTISOL S 
 
 
 
 
 
 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
1. Sondee (mediante impactos con martillo u otro método) el concreto para localizar las 
áreas de delaminación.  
2. Marque el perímetro del área de reparación. El trazo debe ser sencillo, de forma 
cuadrada o rectangular.  
3. Picar zona afectada, en forma vertical y formar ángulos rectos internos con un 
martillo cincelador de 7kg. Se eliminará todo el concreto de la zona afectada. Los 
martillos de más de 7kg pueden dañar el sustrato y el refuerzo.  
4. Limpiar la superficie de zona donde se va a trabajar. Eliminar el polvo de la zona 
picada, con aire comprimido y/o escobilla. La superficie a tratar debe estar libre de 
toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, compuestos de curados y 
selladores.  
5. Encofrar ambas caras.  
6. Agregar una malla de Expanded Metal fijado al tubo cuyas dimensiones están 
indicadas en el ANEXO I.  
7. Después de agitar el desmoldante, aplicarlo como humedeciendo o pintando con 
brocha, rodillo, esponja o mota, en forma pareja la superficie del encofrado que estará 
en contacto con el concreto. Dejar secar por 2 a 3 horas antes de vaciar el concreto 
especial.  
8. Aplicar con brocha el pegamento epóxico en las zonas donde el mortero reparador va 
tener contacto con el concreto existente.  
9. No más de 15 minutos después de aplicar el pegamento epóxico en la superficie 
limpia, vaciar el concreto especial.  
10. Una vez desencofrado, aplicar curador, formando una capa continua y uniforme por 
medio de un rociador o pelo largo.  
11. Para la preparación del pegamento epóxico, empiece con una dosificación y mezclado 
de los componentes epóxicos apegándose estrictamente a los requisitos del fabricante.  
12. La preparación del concreto especial consiste en la mezcla del mortero reparador + 
piedra chancada de Ø 1/2’’ máximo + agua potable (1:0.5: 25 Lt). 
 
REFERENCIA: 
- ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
- RAP-4: Reparación de Superficies de Concreto Mediante Técnicas de Encofrado y 
Vaciado. (Informe del Comité E706 de ACI)  
- ASTM C881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bonding Systems for 
Concrete.  
  
SOLUCIÓN "11"  
FISURAS PASANTES (SIN MOVIMIENTO) EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO. 
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.09.01  LIMPIEZA DE SUPERFICIE A 1/2´´ 
CADA LADO  
m 20.00 S/. 10.47  
01.09.02  PUERTO O VENTANA PARA 
INYECCIÓN  
Und 20.00 S/. 6.37  
01.09.03  SELLADO CON PEGAMENTO 
EPÓXICO+ CEMENTO PORTLAND I 
(1:3) (1.5CM A CADA LADO DE LA 
FISURA)  
m 20.00 S/. 12.97  
01.09.04  INYECCION EPOXICA DE BAJA 
VISCOSIDAD  
m 5.00 S/. 44.73  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Inyección Epóxica 
de baja viscosidad 
(500 cps o menos) 
CHEM-INJECT 
XLV 
PROTEX 270 
INYECCIÓN I 
(Sin humedad) / 
II (Con 
humedad) 
SIKADUR 52 
Pegamento Epóxico CHEM-BOND 2 PROTEX 216 
SIKADUR 32 
GEL 
 
 
 
 
 
 
  
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
1. Limpie el área de la superficie de aproximadamente 13mm (1/2”) de ancho a cada 
lado de la grieta. Dicha superficie debe estar libre de toda suciedad, aceite, grasa, 
pinturas, franjas pintadas, compuestos de curados y selladores. Se recomienda usar 
cepillos de alambre ya que los esmeriladores mecánicos pueden provocar que polvo 
indeseable penetre en la fisura. También pueden eliminarse contaminantes usando 
agua a alta presión, aire comprimido “sin aceite”, o aspiradora eléctricas.  
2. Después se sellará los 2 lados de la fisura con una pasta hecha con el pegamento 
epóxico y cemento portland tipo I en proporción (1:3), dejando en un lado cada 25 
cm un hueco como puerto o ventana para poder inyectar la inyección epóxica de baja 
viscosidad.  
3. Preparado la inyección epóxica de baja viscosidad ponerlo en una pistola inyectora 
manual o en la bomba de presión, poner la boquilla con el inyectador en el 1er hueco 
dejado, poner la inyección epóxica de baja viscosidad hasta que este salga por el 
hueco superior.  
4. Luego retire el inyectador y taponee el hueco en donde inyecto, luego ponga el 
inyectador en el hueco superior por donde salió la inyección epóxica de baja 
viscosidad, repita la operación de inyectar hasta que salga por el hueco superior y así 
con los siguientes.  
5. Cuando pase 1 hora de terminado el proceso puede retirar los tacos y masille los 
pequeños orificios que deja con la pasta hecha con el pegamento epóxico.  
6. Para la preparación del pegamento epóxico y la inyección epóxica de baja viscosidad, 
empiece con una dosificación y mezclado de los componentes epóxicos apegándose 
estrictamente a los requisitos del fabricante.  
 
REFERENCIA:  
- ACI 224.1R-07: Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.  
- ACI 503.5R-92: Guide for the Selection of Polymer Adhesives with Concrete.  
- ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
- RAP-1: Reparación de Grietas Estructurales por Inyección de Resinas Epóxicas. 
(Informe del Comité E706 de ACI)  
- ASTM C881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bonding Systems for 
Concrete.  
 SOLUCIÓN "12"  
FISURAS EN MUROS DE ALBAÑILERÍA. 
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.10.01  RETIRO DE TARRAJEO EXISTENTE  m2 10.00 S/. 23.77  
01.10.02  ABERTURA DE CANALETA H=2cm., 
E=2cm  
m 25.00 S/. 5.10  
01.10.03  LIMPIEZA DE SUPERFICIE  m2 30.00 S/. 8.27  
01.10.04  APLICACION DE ADHERENTE CON 
AGUA (1:1)  
m2 7.75 S/. 29.94  
01.10.05  COLOCAR MORTERO 
REAPARADOR H=2.00CM. 
E=2.00CM.  
m 12.00 S/. 22.50  
01.10.06  CURAR POR VIA HUMEDA  m2 25.00 S/. 3.38  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Adhesivo para 
mortero de 
reparación 
*** 
PROTEX 
LATEX 
SIKA TOP 77 
Mortero reparador CEM-150 PROTEX REP SIKA REP PE 
 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 
1. Picar y retirar tarrajeo de la zona a trabajar.  
2. Ensanchar fisura formando un canal de 2 cm de ancho y 2 cm de profundidad a todo 
lo largo de ella.  
3. Eliminar de polvo y material removido del canal. La superficie a tratar debe estar 
libre de toda suciedad, aceite, grasa, pinturas, franjas pintadas, compuestos de curados 
y selladores.  
4. Humedecer la superficie.  
5. Aplicar el adhesivo para morteros de reparación, mientras está húmeda la superficie.  
6. Colocar el mortero reparador, profundizando en la fisura, presionar y alisar con 
plancha de empastar.  
7. Para la preparación del adhesivo para morteros de reparación y del mortero reparador, 
empiece con una dosificación y mezclado de los componentes apegándose 
estrictamente a los requisitos del fabricante. 
 SOLUCIÓN "13" 
LOSA DE CONCRETO ARMADO CORROÍDO CON ABERTURA PASANTE. 
PARTIDAS: 
ITEM PARTIDA UNIDAD 
REND. 
(Und/Día) 
P.U. 
01.11.01  PICADO ZONA AFECTADA  m3 1.50 S/. 313.50  
01.11.02  LIMPIEZA DE SUPERFICIE  m2 30.00 S/. 8.27  
01.11.03  APLICACION ADITIVO REVESTIDOR 
EPOXI A SUPERFICIE DEL ACERO  
m2 20.00 S/. 175.26  
01.11.04  ACERO DE REFUERZO fy=4,200 
kg/cm2  
kg 240.00 S/. 4.57  
01.11.05  INSTALACIÓN DE EXPANDED 
METAL  
m2 12.00 S/. 74.20  
01.11.06  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
FONDO DE LOSA  
m2 12.00 S/. 71.33  
01.11.07  APLICACION DE PEGAMENTO 
EPOXICO  
m2 20.00 S/. 29.91  
01.11.08  CURADO CON CURING STANDART  m2 30.00 S/. 4.73  
01.11.09  CONCRETO ESPECIAL (MORTERO 
REPARADOR +PIEDRA CHANCADA 
1/2´´+AGUA 1:0.5:25Lt.)  
m3 8.00 S/. 5,269.79  
 
PRODUCTOS A USAR: 
ADITIVO/MARCA CHEM-CRETE PROKRETE SIKA 
Pegamento epóxico CHEM-BOND 2 PROTEX 216 
SIKADUR 32 
GEL 
Desmoldante 
CHEM STRIP 95 
CCC595 
MADEFERER 
SIKAFORM 
METAL 
Revestidor del acero 
con epoxi 
CHEM-
VERSATILE 
PROTEX 215 SIKADUR 31 
Mortero reparador CEM-150 PROTEX REP SIKA REP PE 
 
 
 
 
 PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  
1. Sondee (mediante impactos con martillo u otro método) el concreto para localizar las 
áreas de delaminación.  
2. Marque el perímetro del área de reparación. El trazo debe ser sencillo, de forma 
cuadrada o rectangular.  
3. Picar zona afectada, en forma vertical y formar ángulos rectos internos con un 
martillo cincelador de 7kg. Se eliminará todo el concreto de la zona afectada. Los 
martillos de más de 7kg pueden dañar el sustrato y el refuerzo.  
4. Limpiar el polvo. Retirar el óxido de la varilla con escobilla metálica hasta llegar a la 
zona no corroída. La superficie a tratar debe estar libre de toda suciedad, aceite, grasa, 
pinturas, franjas pintadas, compuestos de curados y selladores.  
5. Si observa que el daño de la varilla es mayor a ¾ del diametro total, cortar la varilla 
de fierro corrugado en toda la zona que está corroída. Despues soldar con electrodo 
supercito E-7018 de la varilla nueva a existente, con un cordón de soldadura de 7.5 
cm de 3/16”.  
6. Encofrar el fondo de losa. Si hubiera mayolica encima de la losa, cubrir la parte 
superior con un tripley la mayolica.  
7. Agregar una malla de Expanded Metal fijado al tubo cuyas dimensiones están 
indicadas en el ANEXO I.  
8. Despues de agitar el desmoldante, aplicarlo como humedeciendo o pintando con 
brocha, rodillo, esponja o mota, en forma pareja la superficie del encofrado que estará 
en contacto con el concreto. Dejar secar por 2 a 3 horas antes de vaciar el concreto 
especial.  
9. Después, aplicar el revestidor de acero con epoxi, cubriendo toda la superficie del 
acero.  
10. Aplicar con brocha el pegamento epóxico en las zonas donde el concreto especial va 
tener contacto con el concreto existente.  
11. No más de 15 minutos después de aplicar el pegamento epóxico en la superficie 
limpia, vaciar el concreto especial.  
12. Una vez desencofrado, aplicar curador, formando una capa continua y uniforme por 
medio de un rociador o pelo largo.  
13. Para la preparación del pegamento epóxico y el revestidor del acero con epóxi, 
empiece con una dosificación y mezclado de los componentes epóxicos apegándose 
estrictamente a los requisitos del fabricante.  
14. La preparación del concreto especial consiste en la mezcla del mortero reparador + 
piedra chancada de Ø 1/2’’ máximo + H2O (1:0.5: 25 Lt). Despues verter dicho 
concreto en la zona afectada. 
 
 REFERENCIA: 
- ACI 546.3R-06: Guide for the Selection of Materials for the Repair of Concrete.  
- RAP-4: Reparación de Superficies de Concreto Mediante Técnicas de Encofrado y 
Vaciado. (Informe del Comité E706 de ACI)  
- ASTM C881: Standard Specification for Epoxy Resin Base Bonding Systems for 
Concrete.  
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 ANEXO 5. FICHAS TÉCNICAS 
FICHA TECNICA 
PEGAMENTO EPOXICO 
 
 
 
 
 
 
  
 
 FICHA TECNICA 
MORTERO REPARADOR 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 FICHA TECNICA 
SELLADOR DE JUNTAS 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 FICHA TECNICA 
IMPRIMANTE 
 
 
 
 
  
 
 
 FICHA TECNICA 
IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR DEL CONCRETO 
POR CRISTALIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
  
 FICHA TECNICA 
REVESTIDOR DEL ACERO CON EPOXI 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 FICHA TECNICA 
DESMOLDANTE 
 
 
  
 
 
 FICHA TECNICA 
CURADOR 
 
 
 
 
  
 
 
 FICHA TECNICA 
INYECCION EPOXICA DE BAJA VISCOSIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 FICHA TECNICA 
ADHESIVO PARA MORTERO DE REPARACION 
 
 
 
 
  
 
 
 ANEXO 6. PLANOS 
 
ANEXO 6.1. LOCALIZACIÓN DE DAÑOS 
 
  
  
  
 ANEXO 6.2. RELACIÓN DE AMBIENTES 
 
 
  
 
  
